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Abstract
The definition of gender is expectation and effort of society to construct character, characteristic and role of 
man and woman. Their character , characteristic and role determination which constructed by society is part of 
culture and civilization and it revealed in language expression. Language expression, both Arabic and Indonesia 
language, is something can be analyzed, how its effect from and to social life or culture society, also its effect 
from and to gender equality. Finally, there is continuity effect day by day, then new words and statements always 
come to strengthen gender equality. This condition needs good explanation and information for all people to 
understand this value. And one of the strategies for explanation and information is by education media, especially 
by language education based on gender equality values.
Abstak
Pengertian  istilah jender adalah harapan dan upaya masyarakat membentuk karakter dan sifat serta 
peran perempuan dan laki-laki. Perlakuan atau ketentuan sifat, peran dan karekter manusia itu 
merupakan bagian dari kebudayaan dan diungkapkan dalam suatu isi kebudayaan berupa bahasa. 
Ekspresi bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, suatu produk yang  dapat dianalisa 
berdasarkan adanya pengaruh dari dan kepada masyarakat termasuk kaitannnya dengan kesetaraan 
jender. Selanjutnya nilai-nilai dalam kedua bahasa itu akan terus menerus mempengaruhi untuk 
melahirkan kata dan ungkapan lainnya yang berkiatan dengan kesetaraan jender.  Perlu keterangan 
dan informasi serta nilai-nilai penyeimbang untuk menjelaskan nilai-nilai itu. Salah satu cara strategis 
untuk menyampaikan hal itu adalah melalui pendidikan, khususnya pendidikan bahasa berdasarkan 
nilai-nilai kesetaraan gender.
ةه�ة��س��ة��ن�و د�ن� �ل ا ةه� نع�ل�ل� ا ,ةه�ةن��رع�ل� ا ةه� نع�ل�ل� ا , ة� ا�ص���ك� ل� ا ,ةه�ة�� د�ن� نل� ا ة� او ا�س�����ل� ا : ة� ا�ص���ك� ل� ا �ا�ة� نه����
ة��ة�رة�د�ن� ن�ل�� ا ة� او� ا�س��م�ا� ا ن��ة�رع�ة�
 ةه�ة�و نع�ل�ل� ا  ا�ه� ا�ن�ع���  و  ةه�ة� ن�ة��ل�� ن
ن� �ل ا  ةه� نع�ل�ل� ا  ن�� �  ة� ندو ن�
أا� �  � د�ن� ن  ةه�ص���ك
 ���و�� ا�ةه��ل� ا  ىن��   ا�ه� ا�ن�ع���  ا� �
أاو  1  .���ن��� نل� ا  ةىه� ةى���ة��ن�و د�ن� �ل ا  ���و�� ا�
ةه��ل� ا  ىن��
 ةه�ص���ك� ل� ا  � ند�ه�  ة��ن���
ة�ل  و  2.sexual classification   ةىه�  ةه�ة� ن�ة��ل�� ن
ن� �ل ا
1 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggeris 
Indonesia, An English Indonesian Dictionary, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2003), cetakan xxxvii,   265.
2 A.S Hornby, Oxford Advnced Learner’s Dictionary 
of Current English, Ap. Cowie (editor), (Amerika: Oxford 
University Press, 1989), edisi ke-4,   512.
 ىن�� ةه�ن�وة��ك �� ة��ن� ا�ك ا� �ل�" gender" ن� ةى���ة��ن�و د�ن� �ل ا ���و�� ا�
ةه��ل� ا ىن�� � د�ن� نل� ا
 3.ا�ه��ل��ص
أا ا�ه� ن����� ا�ه� ند�نح
أا ىة��ل� ا ةه�ة��ة��ل�� ن
ن� �لا ا�ه� ة��� نع�ل�
 ةه� � ن� �ل   jender ةه�ص���ك ةه�ةأ�� ا�س��ن��ل� ا  ن�و أو ثس��ل� ا  ة�� ا ن�و  ة���� د� ن �ة���س�� ا
 و  ة� ا� ن �ه��ل�  ل�ة�ل� د ن� ا�
ةك  د�ن�ع�  ةه� �ة���� ةه�ص���ك� ل� ا  � ند�ه�  م� ا د� ن �ة���س��ل� ا  و4  .
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), edisi ke-3, 
353
4 Nasaruddin Umar, Perspektif Jender dalam Islam, 
diakses dari http://media.isnet.org/islam/Paramadina/
Jurnal/jender1.htm, tgl. 28 Maret 2007,   2-3
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و  ا �ل�����ن��ط��هة�ة�هة. و  �ة��� ك��ة��ة  �ة��ل�ك  ا �ل���ص�هن �ا �ة  ����ة�ن�ا د �ل�هة  �ن��ة�ن  ا لل�حن �ا ل و  ا �ل��ن��س�ا ء 
�وا ل ا ل� �ن � ��ن 
���ن�ا ��س��ن�هة �ن �ا �ل�هة  ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ا ل� ن ��ة���ا �ع�ة�هة  ا �ل���و�ن ود �ة و �ة�عن ��ة� اأ
�ل� ا �ل��س� ن ��ة���� ع��لى ا �ل��ن��س�ا ء �ل� �ا 
�وا ل �ة��� ك��ن �ة�عن ��ة� �ة��هن
و ا �ل�ه���صو�. ��نى �ة��ل�ك ال�أ
�ن ا �ل��ن��س�ا ء �ل��ه�ا �ص�هن �ا �ة �ل� �ا �ع�ن�د �ه�ا 
�ة��هن �ل� ع��ل���ة �ه�ا � ��ن �ة�ن�ل. �ة�ع�نى �ه�ن�ا ك �ة��هن �ك��ة� اأ
ا لل�حن �ا ل و �ع�ك�����ه�ا. 9
ا دن �ن ا �ل�����هة���صود � ��ن ا �ل��هن �ل��ة ا �لن �ن�د ��ة�هة �هىة ا �ل���ص�هن �ا �ة ا �ل�لا �ص�هة�ا �ة 
�وا ل 
�ل��ل��ن��س�ا ء و ا لل�حن �ا ل ��م� ص�د ��ة � ��ن �ة��طو� ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ال� ن ��ة���ا �ع�ة�هة و �ة�عن ��ة� اأ
�ه���ا  ا �ل��س� ن ��ة����  ��م�ط��ل�هة�هة. و 
�ن � ��ن .  �ة��ل�ك  ا �ل���ص�هن �ا �ة  �ل��ة���  ا ل�  �ة�لا �ص�ه�ة
ا ل�أ
ك��ن �ل�ك �ة��ل�ك ا �ل���ص�هن �ا �ة ا �ل�لا �ص�هة�هة ��نى �ن��هن و�����ه���ا �ل��ة��س���ة � ��ن ا �ا د �ة�����ه�ا �ن�ل 
�ه�ا ا �ل��س� ن ��ة���� و�ة��طو� �ث��هة�ا �ن�ة�ه ��نى �ن��هن و�����ه���ا.  
ل� �ص�ه�ة
�ا ��و��� ا ل� �ن�د و�ن��ة���ىة �هىة (rajajes) 
���ع�نى ك���ص�هة  ا �ل�����س�ا وا �ة ��نى  ا �ل��هة
و 
ى  ا �ل�ل�عن �هة  ا �ل�عر��نة�هة �هىة  ا �ل�ع�د ل  اأ
� �ا  ���ع���ن �ه�ا �ه�ا   ��ن
و(gnabmies).  01و  اأ
�مر ا �ل�����ةو������ و عن��ة��ه�ا.11
��لم و ال� ��س���ة�هة�ا � �هة و ال�أ
��سّو�ى و ا �عو�نّ و طن
 و ا �ص��ط�لا� ا �ل�����س�ا وا �ة ا �لن �ن�د ��ة�هة �� ك��ةو�ن�هة و ����س���ة� ن �د � �هة ��نى 
ك���ص�هة
�ا �ن ا �ل�ن��طو� ا �ل�ع�ا � صن �هة �لو��ن �ه�هة ا �ل�د و�ل�هة (NHBG) ��نى ا �ل��س��ن�هة 3991. 
كة
�ة�� صن �ا  ��نى  �ه��ة�أ�هة  ا ل�أ ����م  ا �ل�����ة� �د �ة 
21   ��ن �ل��ة  ا �ل�����س�ا وا �ة  ا �لن �ن�د ��ة�هة  ����هةر��ة  اأ
 �ل��ن � ن �ا� �ة��طو� ا �ل�د و�ل�هة . و 
�ن ��س� �ا ل �ة��طو��ه�ا ��نى ا �ل��س��ن�هة  5991 �ن�ا ��ن�ه�ا د ا �ل�هة
� ��ن ا �ل�����س�ا وا �ة ا �لن �ن�د ��ة�هة ا �ل��مر�ن و�ة �ع�ن�د �ه�ا �هىة ا �ل�����س�ا وا �ة ا �ل�ة�ا � �هة �ل�ل�حن �ا ل و 
ا �ل��ن��س�ا ء (ytfif-ytfif).  
و  �ة�د  ��ةر��ة  ( tnempoleved noitaN detinU 
ن �ا�  ا �ل�����س�ا وا �ة  ا �لن �ن�د ��ة�هة  ��نى  ا �ل�د ول  �هو  و�ن ود 
margorP)  �ة�د �  �ن
���نة�هة و ا �ل����ع���ة��سث �هة 
ا �ل�����س�ا وا �ة ��نى ��نة�ل ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء �حن �ا ء �ه��م ��نى ا �ل�ة�ا �ة و ا �ل��ة
ا �لن �ة�د �ة. �ة�د � ا �ل�����س�ا وا �ة �ة�� ص�د � � ��ن (xednI tnempoleveD redneG 
و �ة�� ص�د � � ��ن ا ��ةن �ا �ع��ه��م 
) و  (  erusaeM tnemrewopmE redneG) اأ
�ه��م ��نى من �ا ل ا �ل��س��ة�ا ��س�هة و عن��ة��ه�ا. 31 
و ����سث �ا �ل���ة
 nad redneG ispesnoK reseggneM .hikaF ruosnaM 9
 .9-8   ,)6991 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,laisoS isamrofsnarT
 iside ,)1002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,IBBK ,sankidpeD 01
.3411   ,3-ek
.279-179   ,riwwanuM-lA  sumaK 11
.62   ,)t.t ,alokrA :ayabaruS( ,4002-9991 nuhat NHBG 21
 nakraibmeM ,ignawageM antaR ,ignawageM antaR 31
 :gnudnaB( ,redneG isaleR gnatnet urab gnadnap tuduS ,?adebreB
.42   ,II nakatec ,)1002 ,naziM
�ا �ن�هة  ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة 
ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة  �ن�ا �ل�ل�عن �هة  ا ل� �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة  �ة�ع�نى:    "كة
  ���ثىة ء  ��م�ه��م 
�ىة �صو�ة  ا �ل�رو��ن
�ةوأ��س����� ع�ا � �هة  �ن�ل��ه� ن ���ة �ه�ا  ا �ل��هن و�ن��ة�����ة�هة�ة�هة,  اأ
�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة ا �ل��ةى �ة��ط�ن �هر�ه�ا �ن�ا �ل�و���ن �ن��هن �����ه�ا".5��م�ه���ا ك�ا �ن��ة ك���ص�هة 
�ن�ا �ل�ل�عن �هة ال�أ
�ا ��و��� ال� �ن�د و�ن��ة���ىة ����س���ة� ن �د � �هة �ن �ك���ص�هة  redneg (�ةوأ ول 
ن �ن�د � ��نى ا �ل��هة
�ن�ر��ن (g) و ل� (j).
�ىة  � ��ن  ا �ل�ل�عن �هة 
ن �ن���ن ة�هة  اأ
ول  � ��ن  ا �ل�ل�عن �هة  ا ل�أ
ا ��س���ة� ن �د ا �م  ا �ل�ر��ن  ا ل�أ
aporE-odnI ���ثىة ء ����� ك��ن ��نى ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة ال� �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة �ن�ع�د اأ�ن 
��ةن�ا ��س�ه�ة �ه�ا �ن�ل��ه� ن �ا ��ة�ه�ا. 6 �ن ن �ا �ن��ن دن �ل�ك �ة�عن �ة��ة� ا �ل �ك���ص�هة � ��ن �ل��ه���ن �ه�هة ا لى �ل��ه� ن �ا �ة 
��سث ���ل �ن���ة �ه�ا ا ط�ن �ه�ا � �ل��ه� ن �هة 
��س��مى �ن ispirksnart . �ة
�ن ر�ى �ن�ا ط�ن �ه�ا ��ه�ا �ة
اأ
ن �ن���ن ة�هة �ة�عن ��ة� ا لى (ispirksnart) 
ا �ل�ر��ن . ك�ا �ل�ع�ا د �ة ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة ال�أ
حن�دن �ه�ا و �ة�كو�ن ك���ص�هة ا �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة �ن�د و�ن �ة�حن�����ة �ه�ا.7
�ث�م اأ
��ة�ه�ا �ن 
�ع� �ل  (ispirksnart)  ��نى ك���ص�هة  (redneg) و  �ة�كو�ن  ��ةراأ
�ىة دن�ل� ك���ص�هة (redneg) 
�ا �ن . اأ
(rednej) ���ثىة ء ����ة� �هة �ع�ن�د دن �ل�ك ا �ل ة
 ���ث�ل ا �ن را�ن ا �ل���صو�ة � ��ن  �ل��هن ���ن 
�ن (rednej) �ن�ا ا �ل�ل�عن �هة ا ل� �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة
ص��ل�ة�هة.  
�ل�عن �ة�ه ال�أ
ا �ل��ة�عر�ة��ن ال� �ص��ط�لا �ىة  � ��ن ا �لن �ن�د � �هو ا �ل��هن �ل� ا �ل��ث�هة�ا ��نى ا �ل�دن �ى �ع� ��ل�ه 
�ن �ة��هن ر�ة ا �لوطن ��ة�هن �هة , ا �ل��ط��ن��ة�ع�هة ,  ا �ل��هةو�ة ا �ل��ن�هن ��س��ة�هة و �ن �� ص�ا �أ���� 
ا �ل��س� ن ��ة���� ��نى اأ
�ن  ن �ن�د � �هىة 
ا �ل�وا ��� �ن��ة�ن ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء. �ة�ا �ل��ة �ه��ل�ل��ى �م. �ل��ة�هن ��� اأ
�ة�� صن �ا من �ا ل ا �ل��ن��و�ث �لن �ن�د � 
� ا �ل��ث�هة�ا ��نى �ل�ل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء. و �ة�ا �ل��ة اأ
ا �ل��ةو���ة
�ن �ة�كو�ن ا لل�حن �ا ل اأ�م �ن��س�ا ء. 8
�ع�ة��ة�ن ا �ل��س� ن ��ة���� �ل �ك�ل اأح�د ���ن�ه اأ
�هىة �ة��هةر�ة� و �ة
�ن  ن �ن�د � �هىة �ص�هن �هة ل� �ص�هة�هة ��نى �ن��هن و��� ا لل�حن �ا ل 
�ى ����ن���صو� ��ن��هة�ة�ه اأ
�اأ
 ��ن ن�ا �ه�ا ا �ل��س� ن ��ة���� و �ث��هة�ا �ن�ا �ة�ه  ال� ن ��ة���ا �عى. 
و ا �ل��ن��س�ا ء و ك�ا �ن��ة �ه�دن � ا �ل���ص�هن �هة
ى  ا �ل��ن��س�ا ء �هىة ا �ل�ل��ط��هن �هة و 
��ن ن�ا ء ع��ل���ة �ه���ا  ا �ل�ل�ة��ة�ن �ة��هةر�ا �ن ا �ل���ص�هن �هة ا �ل�لا �ص�هة�هة ��ن
�نو�ن�هة 
� �ا ا �ل���ص�هن �هة ا �ل�لا �ص�هة�هة  �ل�ل�حن �ا ل �هىة ا �ل��هةو�ة و ا ل�أ
��و� �هة, اأ
ا �ل�ع�ا ط��هن �هة و ا ل�أ
 kilbupeR naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD 5
 gnaY aisenodnI asahaB naajE mumU namodeP ,aisenodnI
 .77   ,halitsI nakutnebmeP mumU namodeP nad nakanrupmesiD
 kilbupeR naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD 6
.49   ,mumU namodeP ,aisenodnI
 ,asahaB nagnabmegneP nad naanibmeP tasuP 7
 kilbupeR naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD
 ,pn.t ,pt.t( ,halitsI nakutnebmeP mumU namodeP ,aisenodnI
.32-22.mlh ,)t.t
.3-2   , ,malsI malad redneJ fitkepsreP ,ramU niddurasaN 8
. . . . . hayiredneJsoA hawasuMsoA iB haqioo’atuMsoA tamioaKsoA — hayioamkA
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و ( ytilauqe redneg ) 
ص�لا, ��ن �ل��ة ا �ل�����س�ا وا �ة ا �لن �ن�د ��ة�هة اأ
اأ
�ن �ة��هة�د � ����هة�د ا ��ه�ا �ة�� ص��ل�ن �ا 
��نرا د من��لو�ة�هة ا �ل�ل�ه ل� �ة��� ك��ن اأ
�ن��ة�ن ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء ك�اأ
�ن ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء �ل��ه���ا ��نر�ة �ن ��س����ة�ا  �ن��ة��ن �ه���ا ل� �ة��� ك��ن ا �ن ا �ل�ة�ه. 
و ��م�ط��ل�هة�ا. اأ
�ن ر�ى �ن��ة��ن �ه���ا ���ث�ل ا �ل��هن ر�ة 
ا �ل��هن رو�ة �ن��ة��ن �ه���ا ��نى ا �ل�ن ��س��م �ة��س���ن��ن ا لى ا �ل��هن رو�ة ال�أ
د وا �  و عن��ة��ه�ا.  
���ن�ع�ا ل و ا �ل��ط��ن��ة�ع�ا �ة و ال�أ
��نى ال�أ
� ا �ل�د �ث ا �ل�����ة�ع��ل�ة �ن�عن ��ة� ا �ل�����س�ا و�ة ا �لن �ن�د ��ة�هة ع�ا د �ة �ن��س���ن د�ع��م 
و���ة
�ن��ة �ك�ا �ة�ع�نى د و� 
ن ��ة��ة�ا اأ
� �ه�دن ا ا �ل�د �ث ن��ن
ا �ل��هةو�ة و ا �ل��ه�ن �ه��م �ع��ن ا �ل�د �ة�ن .�ل� �ا و���ة
�ه��ن ��نى ا �ل��سوأو�ن ا �ل��س��ة�ا ��س��ة�هة 
ا �ل�ع����ص�ا ء ا �ل��هة�د � �ا ء ا �ل�دن �ة�ن �ة�����ن�عو�ن ا �ل��ن��س�ا ء �ل�����سث �ا �ل���ة
�ن  ا �ل��سث وأ و�ن  ا �ل��س���ة��س��ة�هة  ���ىة ء  عن��ة�  ��لا �أ���هة 
��ن�ه��م  �ة�و�ن  اأ
��نى  �ن�لا د �ه��م. ل�أ
�ن  ا �ل��ن��س�ا ء  �ن��ط��ن��ة�ع���ة �ه��ن 
�ل��ل��ن��س�ا ء  و  ا ��ن�ه�ا  �ع� �ل  ��ن��س�ا د  و  ن �ن���ة��ث .  و  �ع�ن�د �ه��م  اأ
��س�لا �م �ه��ن ��م�ط�ا �ن ��هة�هة �ن�ع����ل��ه��ن ��نى ��ن�ةو��ة�ه��ن 
�مر ا �ل�ل�ه ��نى ال�أ
ا �ل�ل��ة�ن�هة و ا �ل�ل��ط��ة�هن �هة و �ل� �ا اأ
�ن  ا دن ا �ع� ��ل�ن ��نى ا �ل��سث وأو�ن ا �ل��س���ةة�ا ��س��ة�هة 
�ن وا ��ن �ه��ن .ل�أ
ول� د �ه��ن و اأ
��ة�ه��ة���و�ن اأ
وا �مر و ا �ل��ة�ع�ا �ل��ة��م ا �ل�د �ة��نة�هة 
و �ة�عن ��هن ��ل�ن ال�أ
�را ��ن و ��ة�ه����ل�ن اأ
��سو��ن �ة�ع����ل�ن ال�أ �ن
�ن وا ��ن �ه��ن 
�ن ��ة�ة�ع�ا � ��ل�ن �ن�ا لل�نحن �ا ل عن��ة� اأ
�ن ا �ل��ن��س�ا ء ل� �ة��� ك��ن اأ
ال� ��س�لا ���ة�هة �����ن �ه�ا اأ
�صوا ��ة�ه��ن 
��و� ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�اأ
و ا لل�حن �ا ل �ل��ة��� � ��ن ا �ل��س� �ا ��م �ل��ه��ن .و  ك��ن ا �ل�ك ال�أ
اأ
� �ا ��نى 
�ن رو�ن � ��ن ا �ل��س� �ا ��م.  و اأ
و ���ثىة ء �را �م �ل��ة��س�����ه�ع�ا ال�أ
ا �ل�حن���ة��ل�هة �������نوع�هة اأ
ا �ل��سث وأو�ن ا �ل��س��ة�ا ��س��ة�هة �ه��ن �ة�ع����ل�ن ا �ل�ح��لا �ة ا � �ا �م ا لل�حن �ا ل ا �ل��س� �ا ��م �ل��ة��� 
�ن� ا �ل��ن��س�ا ء ا ��سو�ة ا �م ا �ل���وأ� ��ن 
�مر ا �ل�ع����ص�ا ء اأ�ن �ة��ة
� �ا �م حن� �ا ع�هة � ��ن ا �ل��ن��س�ا ء .و اأ
ال� اأ
���س���ن . 
�ة ا �ل��ن�نىة و د �عو�ة�ه ��ن
���س�� ن �ة�ا ��ن
��س ك��ن ��نى د ا ��ه�ا ��ن
��س��ة�د �ة حن�د �ة ن �هة ا �ل��ةى �ة
41 .
��م�ه���ا ك�ا �ن  �ه�ن�ا ك  ا �ل��هن ر�ة  �ن��ة�ن  ا لل�حن �ا ل  و  ا �ل��ن��س�ا ء  ا �ل�دن �ى  ��ةر��  �ل��ه���ا 
ا �ل��س� ن ��ة���� �ن��س���ن��ن و�ن ود ا �ل��هن رو�ة ��نى �ن ��س�����ه���ا, و �ل ك��ن ا �ل��هن رو�ة �ن��ة��ن �ه���ا 
ل� �ةو�ل�د ا �ن ا �ل�هة ا �ل����� ص�ا وا �ة ا �لن �ن�د ��ة�هة  (seitilauqeni redneg) �ن��ة��ن �ه���ا. 
�وا ل 
�ن �ة��ل�ك  ا �ل��هن رو�ة �ةو�ل�د ا �ل�عن ��ة�  ا �ل�����س�ا وا �ة �ن��ة��ن �����ه�ا ��نى اأ
� ا ل�أ
و �ل ك��ن ا �لوا ���ة
ا �ل��س� ن ��ة����.
�ة�� صن �ا 
  ا �ل��س� ن ��ة����  و  �ة��طو�  �ث��هة�ا �ن�ة�ه  اأ
�ل�ك  ا �ل��ة�هةر�ة��ن��س���ن��ن  ��ن �ل��ة
� دن
و���ة
واع ا ��نة�ا�ن ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة 
وع � ��ن اأ�ن
�ة�ع�نى  ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ا �ل�����ة�ع��هة��ل�هة �ن�ا �ل�ل�عن �هة. ك�ا �ن��ة ا �ل�ل�عن �هة �ن
ال� ن ��ة���ا �ع�ة�هة ا �ل��ةى �ة�لو�ن و �ة��هةو�ى ا �ل��هة��ة��م ا �ل�����ة�ع��ل�ة �ن�عن ��ة� ا �ل�����س�ا وا �ة ا �ل��س� ن �ن�د ��ة�هة 
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�ه�ا ا ��نة�ا�ن � ��ن د و� 
��سث �ا �ك �ل��ة��طو�ة� ا �ل�ل�عن �هة و ا �ل �ك���ص�ا �ة ا �لن �د �ة�د �ة �ن���ة �ه�ا. �ن�ا ��ن
�ن�ل �ة
��س��مى 
�ن وا ل � �ا �ة
ا �ن��ة��سث �ا � ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة و ا �ل��هة��ة��م عن��ة� ا �ل�����س�ا وا �ة ا �لن �ن�د ��ة�هة. �ة��ل�ك ال�أ
 ا �ل��س� ن ��ة���� �ل��ة�هةو�ة�هة �ة��ل�ك ا �ل��هة��ة��م �ع��ن طر�ة�ة 
��ط�� ��نى  �ة�ا �ة
د وا � ا �لن �ا ��ة�هة ل� ��ة�ن�هة
�ة��طو� ا �ل�ل�عن �هة�ن�ال�أ
ا �ا�م��س�ا �وا �ة ا ��ل�ن �ن�د�ةر�ة��ة �ع�ن�د ا ��ل�ا ��س�ل�ا �م
�ة�د  ��ةر�  ا �ل�ل�ه  ا �ل��هة��ة��م  ا ل� ��س�لا ���ة�هة  �ة�ن�ل  ��ةر��ه�ا  ا �ل�عن ر��ن�ةو�ن .  ا �ل�����س�ا وا �ة 
�ن  و  ا �ل�د �ة��ث  ا �ل��ن��نو�ىة  و  ك�ا �ن 
ا �لن �ن�د ��ة�هة  �ع�ن�د  ا ل� ��س�لا �م  �ةوأ��س�������ه�ا  ا �ل��هةراأ
ا �ل��هة��ة��م  ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة  �ن�ا �ل�����س�ا وا �ة  ا �لن �ن�د ��ة�هة �ن���ة �ه���ا ة��ة �د �ث �ع��ن   ا �ل�����س�ا وا �ة و 
�وا ل �ر��ة��ة �ه��م و 
ا �ل�ر�ة�هة  �ن��ة�ن ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء و ا �ل�ن�ا ��� ��ن �ه�ا دن ا ا �ل�ع�ا �ل�م و اأ
ول من ��ة�أ�ه 
����س�ا وا ��ة�ه��م ا � �ا ا �ل�ل�ه �عرن و حن �ل. �ة�د ��ةر� ال� ��س�لا �م �ه�دن � ا �ل��هة��ة��م ��نى اأ
�ل��س���ن� �ع���ث ر ���ة�لا د �ة�هة. 
ىة اأ
� �ا ا �ل�عن ر��ن�ةو�ن ��ةر��ه�ا ��نى ا �ل��هةر�ن ال�أ �ة
 ا �ل��س�ا �ن�  اأ
��نى ا �ل��هةر�ن
�ن ا �ل��هة��ة��م 
�ى م�ح� �د ا �ة�ن�ا ل اأ
� �ا �اأ
ى ال� ��س�لا �م �هىة ا �ل��ةو �ة�د و اأ
��س�ا ��س��ة�هة ��ن
و ا �ل��هة��ة��م ال�أ
�ن و�ة. 51
ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا �ل��ةو �ة�د �هىة ا �ل�ر�ة�هة و ا �ل�����س�ا وا �ة و ال�أ
�ن  ا �لوطن ��ة�هن �هة  �ل �ك�ل من��لو�ة�ا �ة  ا �ل�ل�ه �ع�ن�د ا ل� ��س�لا �م �هىة 
حن �د �ة�  �ن�ا �ل�دن�ل�  اأ
ا �لن�لا �ن�هة و ا �ل�ع��نود �ة�هة. 61
ٮَٕ��ن َ ا ��ل�َۡا ۡر��َن �َوَر��َن�َع �ن �َۡع��َن ��ك�ُم ۡ�ن�َۡو��َة �ن �َۡع��ٍن َد َر�نٰ �ٍة 
�َو�ُه�و َا ��ل�َّ��َن ��ۡى �َن �ع�َلل�َ�ك�ُۡم  َن�لٰٓ
 َر��ن�َّلَك ��سَ َر�ة�ۡع ُا ���َۡ �عة�َا �ن َ   ۖ�َوَا �ن�َّ� ُ���ََن �ُن �ۡوٌر رَّ َ �كة�ٌۡم 561
��لَّ�ة َسن �ۡلل�ُو�َا�ك�ُم ۡ�كن�َۡى �َم�ا ۤاٰ��ة�ٰ��ك�ُم َؕۡا نَّ
�عۡنُر�ُ  ؕ�َو��ل�َا �َةرَن ��ة�ۡ�ُ ا ��ل�ٰۡ�عنَ َر�ۡة�َن 
�ُه�و َا ��ل�َّ��َن ��ۡى �َن �ع�َلل�َ�ك�ُۡم  َن�لٰٓٮَٕ��ن َ �كن�َى ا ��ل�َۡا ۡر��َن  ؕ�كن�َم�َۡن �اَ�عَنر َ��َن�ع�َلَٰة�ۡ� َ�اُ
�عۡنُر�ُه�م ۡ�َع�ن�َۡد َر��ّنَ �َه�ۡم َا ��ل�َّا �َم��ۡة ة�ٍا  ۚ�َو��ل�َا �َةرَن ��ة�ۡ�ُ ا ��ل�ٰۡ�عنَ َر�ۡة�َن �اُ�عۡنُر�ُه�م َۡا ��ل�َّا �َن ��َس�ا رٍا  93
�اُ
�ۡة �َه�ۡم �َن �َع�ال�ٍۡم �وَّ�َم�ا �ا��ُ نن�َّا �ن�َل �ۤ�َٕ َن��ة�ۡن َ 7
�ن�َلَٰٮن �َعُة ��َّ �ن  َّ��َلَٰ
�ن �هىة :71
�ل��هن �ا �ن ا �ل��هةراأ
و ���ع�نى ك���ص�هة ا �لن�لا �ن�هة �ع�ن�د ���ع��ن ��م ����هن رد ا �ة ل�أ
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�ن .  (�ن��ة�و�ة : د ا �  ا �ل ك��ة��ن 
�ل��هن �ا �ن  ا �ل��هةراأ
��س�ه�ن �ه�ا �نى  .  ���ع��ن ��م  ����هن رد ا �ة  اأ
71  ا ل�أ
ا �ل�ع����ص�ة�هة. 4002). ��. 571.  
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ا �لن�لا �ن�هة  ا �ل��ن�ة�ا �ن�هة �ع��ن  ا �ل�عن ��ة�  ا � �ا �ل�عن ��ة�ن�هة  ا �ل�����نو�ن �عن �ن�ه و  ا � �ا �ل���و�ة�ه و  ا � �ا 
حن��ة� ا ��س���ة� ن ��ل�ن 
���ن�ل�ع��ن رن � و ا � �ا �ل��ة���ث ر�ن��ن ا �ل�����س���ة� ن ��ل�ن و ع��لى �ه�دن ا �لوحن �ه ال�أ
و�ل�ة�ا ء � ��نى ال�أ
ا �ل�ل�ه اأ
���ع�نى ا �لن�لا �ن�هة �هىة ����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا �لن�لا �ن�هة ا �ل��س��ة�ا ��س��ة�هة ا �ل��ةى ا ��س���ة� ن �د ��م�ه�ا 
�ن��ن ة�ا ء و ل� �ة��س���ة� ن �د ��م�ه�ا ا �ل�ن�ا ��� ع�ا � �ا. ا ��س���ة� ن �د �م ا �ل�ن�ا ��� ك���ص�هة ا �لن�لا �ن�هة 
ال�أ
��س�ا ��نة�هة. و �ل ك��ن �ه�دن � ا �ل �ك���ص�هة ا �لن�لا �ن�هة 
�ل����ن �ة��س���ةولىة ك�ل من �ا ل � ��ن ا �ل�ة�ا �ة ال� �ن
�ن را. 81 
�ة��� ك��ن ا ��س���ة� ن �د ا ��م�ه�ا �ل����ن ��ةن �د ل و �ة �ة�ل �� �ك�ا �ن�ا اأ
���ن :91
�ة�د دن�ل� ا �ل�ل�ه �ع��ن  وطن ��ة�هن �هة ا �لن�لا �ن�هة  �ل�ل�ن�ا ���  ��نى ال�أ
�لل�َٰ�ُة ��ٰة نَ��ٰة�ٌة �ٰح�عَن ���ٰن �ٌة ��ل�َّلۡل��َن �ةۡ�ن َ �نَ�م�َا �َح�عَن ���َن َا ���رَّ َن �ا ��ُل �ة�َوَّا �ُ �ۡوَن �َ �ك�َى ا ��ل��ّنَ ��َس�ۤا َء �نَ�م�َا �عَن � �نَّ �ل َا للّٰ � ُ�ن �َۡع��َن �ُه�م ۡ�َ �ك�ٰى �ن �َۡع��ٍن �وَّ�نَ�م�َا ۤ
َا �ۡن �َن �ُة�ۡوا �َم�ن َۡا �ۡ �َوا ���َ�َه�م ؕۡ�ن�َا ����ّٰ
ةَ �ى ۡ�َة ن�َا �ن�ُۡوَن �ن�ُ�ُش �ۡورَن�ُع�ن َّ��َن�َع ��ُن �ۡو�ُع�ّن َ �َوا �ه�ۡن ُُر�ۡو�ُع�نَّ �كن�َى ا �ا�ۡم�َنَ�ا �َن �َع 
ا للّٰ �‌ُ  ؕ �َوا ���ّٰ
�َوا �سنۡ َر�ن �ُۡو�ُع�ن َّۚ�ن�ََا ۡن َا ��لَ ��ۡ�ن�َ�ك�ُم ۡ�ن�َل�َا ��ةَٮۡن �ن �ُۡوا ��َلَٰ�ۡة �َع�ن َّ��َس��َن ة�ۡل�ٍا‌ ؕ َا نَّ ا للّٰ�َ ��ك�َا َن ��َٰلَ ة�ٍّا 
�ا�ََن��ۡةرٍا  ۝43
�ىة ا �ل��هن ��ه�ة �ه�ا ء و ا �ل�����هن ���رو�ن 
�ى ���ه��طن ��م ا �ل�ع����ص�ا ء اأ
�ة�هة �اأ
��ن ن�ا ء ع��لى  �ة��ل�ك ال�أ
���س���ن و ل� �ة��� ك��ن ا ��س���ةة�لا ء ا �ل��ن��س�ا ء ا �لن�لا �ن�هة 
�ن ا �لن�لا �ن�هة م�د ود �ة �ل�ل�حن �ا ل ��ن
اأ
ع��لى ��ن����ن �ة��ل�هة و د �حن �هة �����ن �ه��ن ��نى ��ةو�ة  ا �ل�ن ��س��م و  ا �ل�ع��هةول 
�ن  ا لل�حن �ا ل  �ل��ه��م  اأ
ل�أ
�وا ل ا �ل��ن��س�ا ء �صن �ع��ة�هن �هة 
�وا �ل��ه�ا �ع�ك��� �����ن �ه�او ك�ا �ن��ة اأ
وا �ل�عوا ط��ن اأ� �ا ا �ل��ن��س�ا ء اأ
��نى ا �ل�ن ��س��م و ا �ل�ع��هةول و  ك��ن �ل�ك ا �ل�عوا ط��ن . دن �ه��ن ا �ل�ع����ص�ا ء �ن�اأ�ن ا �لن�لا �ن�هة 
�ىة ��سث �اأ�ن ك�ا �ن . 
�ل�ل�حن �ا ل �ة��هةر�ة�  و ا �ل� �ل�م � ��ن ا �ل�ل�ه �ة�ع�ا لى ��م�ط��ل�هة�ا �ل��ه��م و �ة�عن ��ة� �ن�اأ
ع��لى د �حن �هة و 
ى ا �ل��س� ن ��ة���� ��ةى �ة ك��ن اأ
�ن �ة ك��ن حن ��ل��ة�هن �هة ��ن
ا دن �ن ل� �ة��ن�ن �عنى �ل��ل��ن��س�ا ء اأ
��ن����ن �ة��ل�هة � ��ن ا لل�حن �ا ل. 02
�ن  ا �لوا ن �ن�ا �ة  ا �ل��ةى ك�ل�ه�ن �ه�ا  ا �ل�ل�ه 
�ة�هة � �د �لو�ل�هة ع��لى اأ
��نى  ا �ل���هة��ة�هة�هة �ة��ل�ك ا ل�أ
��ن 
�ن ا لل�حن �ا ل  ل��ة
�ع��طن ��م وا ن �ن�هة � ��ن  ا �ل��ن��س�ا ء. اأ
ك��ن� و اأ
���ر�ة اأ
ا لل�حن �ا ل ��نى ا ل�أ
ى �ة�ن و�ة��ن �ه��م. و  �ن��س���ن��ن 
���ر��ة�ه��م و ا �ع��ط�ا ء ��م�هرا ��ن
ع��ل��ة���ة �ه��م �ل��ة��ن�هن�ة ع�ا �أ�ل�ه�ن �ه��م و اأ
ك��ث� 
و �ن��س���ة��ن  ال���ث اأ
��ن�ه��م ��ة ن�ا �لوا ����ن اأ
�وا ل وا حن �ا ��ة�ه��م � ��ن ا �ل����ع��هةول اأ
اأ
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� ��ن ا �ل��ن��س�ا ء. ط��ن�ع�ا �ه�دن ا ا �ل��هةرا � ���ن�ا ��س��ن�ا �ل�ل�حن �ا ل ا �ل�� صن �ا �ن��ط��ة�ن و ا �ل�ع�ا �ة��ل��ة�ن و 
�ة� 
ا �ل�����سوأو�ل��ة�ن �ل�ع�ا �أ�ل���ة �ه��م ا �ل�دن �ة�ن ��ة�ه��ة���و�ن �ن�ا �ل��سث وأو�ن ا �ل�ع�ا �أ�ل�ة�هة . ��ةر�  ا �ل�ل�ه  �ةو�ن
�ن �ة��هن ر�ة 
حن���ع��ة�ن . و ل� �ة��ة�د ا �ل�ل�ه اأ
�ه�دن ا ال���ث ��م� ص��ل� �هة و ���ن�ا ���ن�ع�ا �ل�ل�ن�ا ��� اأ
�ة� دن �ل�ك ال���ث �ة��� ك��ن حن�لا �ن�ه 
ا �ل��ن��س�ا ء و ل� �ة��عن ��ن ا �ل�ل�ه �ن��طن ����ص��ه��ن . و �ل ك��ن �ةو�ن
�ىة ال�وأ�ث ��و�نع ����س�ا و�ة�ا �ن��ة�ن ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء �ة�ة�ا � �ا �ن�ه 
� ��ن دن ا �ل�ك ا �ل��هةرا � اأ
�ع��ن �ة�ا ��ن .   
�ىة ا لل�ن وحن �هة 
�ن ا لل�حن �ا ل ����سوأول �ع��ن  �ة�ا �ة ا �ل��ن��س�ا ء اأ
و �ن ن �ا �ن��ن دن �ل�ك اأ
�ن �ة��نو�ه��ن و ل� ��س���ة���ا اأ�ن 
و ا لل�ن و�ن اأ
�ن ر�ة و و ن ��ن ع��لى ا لل�حن �ا ل اأ
��نى ا �ل�د ��نة�ا و ال�أ
ا �ل��ن��س�ا ء �ل��ه��ن �ن��هة�� ص�ا �ن ا �ل�ع��هة�ل �ل� �ا دن�ل� ��نى ا �ل�د �ة��ث :  
�َن ا �ل�ْ�ه�َا َد �َع��ن ْ�َع�ن�َْد 
ْ






��ْن ن �َاَأ�َن�ا ا �ل�ل






ح�َدَّ ��َث ن�َا م�ُح�َ
ى ا �ل�ل�َّه ُع�َ�ل�َة�ْه َ
َّ
�َن �ع�َُمر َ�َع��ْن �َ��ُسوَل ا �ل�ل�َّه َ صَ ��ل
ْ
�َن َد ��ة ن�َا � ً�َع��ن ْ�َع�ن�َْد ا �ل�ل�َّه َ�ن
ْ
ا �ل�ل�َّه َ�ن








�ة ٌ��َ���ْن �ه�ُ�ن َّ�َن رْن �ل�َهة ٌ َو�َ �ا �ل�َن�َا �ة�َا 
�ْه�َل ا �ل�ن�َّا � َ��َن ��هَة�ا �ل�َ�ْة ا �ْمَراَأ
��َث� َ اَأ
ْ
��ة�ُْة ك�ُ�ّن  َ اَأك
َىة �َاَأ
�ن�َاَأ �ّن
�ع�ْ�َن َو�َة ْك��هُن ْر�ن  َا �ل�ْع�َ�سَث ��ة� َ�َ �ا 
َّ
�ْه�َل ا �ل�ن�َّا � َ�ة�َا َل �ُة �ك�ْ�َث�ْ�ن  َا �ل�ل
��َث� َاَأ
ْ
�َ��ُسوَل ا �ل�ل�َّه َاَأك
�ىة �ل�ُ�ّن ً ��َ��ْن ك�ُ�ن  َّ�ة�َا �ل�َ�ْة 
عن�ْ�ل�َ�َن �ل�َدَن
�ا �َة �َع��هْة�ًل َوَد �ة�ًن اَأ
�ة�ْ�ُة �َ ��ْن �ن�َا ��َة�� صَ
�َاَأ
�ا �َن ا �ل�َْع��هْة�َل 
�ا �ن  ُا �ل�َْع��هْة�َل َوا �ل�ّدَ �ة�َن �ة�َا َل اَأ�َّ�ا �ُن��هْة�� صَ
�ة�َا �َ��ُسوَل ا �ل�ل�َّه ََو�َ �ا �ُن��هْة�� صَ
�ا �َن ا �ل�َْع��هْة�َل 
�َن �ة�َع�َْد ُل ����َث �ه�َا َد �ة َ�َحن �ُل ً���َن �ه�َدَن ا �َ ��ن  ْ�ُن��هْة�� صَ
ْ
�َة��ة
��ن�َ���َث �ه�َا َد �ة ُا �ْمَراَأ
�ا �ن  َ���َن �ه�َدَن ا �َ ��ن  ْ�ُن��هْة�� صَ �ا �َن 
َىة �َ��َم� صنَ
��ّلَىة َو�ُة��هْن ��َطر ُ��ن




َو�َة���ْ ُك��ُث ا �ل�ل�
ا �ل�ّدَ �ة�َن 12
�ن ��ن ن�ا ء 
�ن ا �ل��ن��س�ا ء �ل��ة��� �ل��ه��ن ا �ل�ع��هة�ل ل�أ
دن �ل�ك ا �ل�د �ة��ث ل� �ة�د ل ع��لى اأ
ع��لى ا �ل��ن� ��ث ��نى �ة ك��ن�ة�ك  ( gnigamI ecnanoseR citengaM ) ا �ل�دن �ى 
ى ع��لم ��ن�ةو�ا �ل�عنى (ygolorueN ) � �ا �ك  ن ��ةو��ن  ( kraM 
�ه�ل ��ن
�ة�ا �م �ن�ه اأ
�ىة 
�ن ا �ل�ع��هة�ل ا �ل�دن �ى �ل�ه ا �ل��ن��س�ا ء �ة��ل�ة�ل اأ
D.M egroeG ) 22 � �د �لول ع��لى اأ
 ا �ل�ع��هة�ل و ا �ل�ع�ا ط��هن �هة و ا �ل�عن ر�ة�ن �ة �ة�ع���ل ���ع�ا ح��ة�ن �ة��هن �ل��ن . 
�ة�ل � ��ن ا لل�حن �ا ل ل�أ�ن
اأ
���س���ن . 
� �ا ا لل�حن �ا ل ا دن ا ��ن �ل�وا ���ن�ع���ل ا �ل�ع��هة�ل ��ن
اأ
�ن ا �ل��هة��ة��م ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا �ل�����س�ا وا �ة ا �لن �ن�د ��ة�هة �ع�ن�د ا �ل��هةراأ�ن 
و ا �لن �د �ة� �ن�ا �ل�دن�ل� اأ
��س�ا � ا �ل�د �ة�ن �ع�مر �هىة :  
�ل� �ا �ة�ا �ل��ه�ا �ن
.3993 .on ,hajaM unbI tayawiR tsidaH 12
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�مر�ه� �ا ا �ل�ل�ه �ع�ن�ا د �ة �ل�ه: 32
1.   ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء ك�لا �ه� �ا �ع�ن�د ا �ن �ة�اأ
���َٮَة�ع�َا َر�ن�ُۡوا‌  َؕا نَّ ا�َا��َۡر�َم��ك�ُم ۡ�َع�ن�َۡد ا للّٰ �َ ا َ�ۡة��ٰة���ك�ُۡم  َؕا نَّ ا للّٰ � َ��َلَل�كة�ۡم ٌ�َن َن��ۡةر ٌ�ة�َٰۤا ��ّة �ُع�َا  ا ��� ن�َّا ���ُ  َا �ن�َّا  َن�لل�َ�ۡة �ن�ٰ�ك�ُم ۡ �مَّ �ن ۡ دن�َا��ٍَر  �وَّ ُا �ۡن شٰ�ى  �َو�َن �ع�َل �ٰۡن�ٰ�ك�ُم ۡ ��مُش � �ُۡو�ن�ٍا  �وَّ��َةن �َۤا �ل�َٕ �َل 
���ن : 42
2.   ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء ك�لا �ه� �ا حن ��ل��ة�هن �ة�ا �ن ��نى ال�أ
ٮَٕ��ن َ  ا ��ل�َۡا ۡر��َن  �َوَر��َن�َع  �ن �َۡع��َن ��ك�ُم ۡ �ن�َۡو��َة  �ن �َۡع��ٍن 
  َر��ن�َّلَك  ��سَ َر�ة�ۡع ُ ا ���َۡ �عة�َا �ن َ    ۖ �َوَا �ن�َّ� ُ�َو�ُه�و َ ا ��ل�َّ��َن ��ۡى  �َن �ع�َلل�َ�ك�ُۡم  َن�لٰٓ
َد َر�نٰ �ٍة  ��لَّ�ة َسن �ۡلل�ُو�َا�ك�ُم ۡ �كن�َۡى  �َم�ا ۤ اٰ��ة�ٰ��ك�ُم ؕۡ َا نَّ
���ََن �ُن �ۡوٌر رَّ َ �كة�ٌۡم
�ة�� صن �ا �ة��هة�ن�لا �ن ا �ل�ه��ه�د : 52
3.   و �ه� �ا اأ
�َن��دَن َر��ن�ُّلَك �َم�ۡن �َن نَ �ىة ۤا َد �َم �َم�ن ۡ ��ُن �ُه�وَر�هَ �م ۡدُن رَّ ��ّة�َة�َُه�ۡم �َوٕا �َ��ۡش �ع�ََد �ُه�م ۡ�َ �ك�َى 
��ل�َ��ۡ�ُة �َن َرلن�َّ�ك�ُم ۡ�ة�َا ��ُ �وا �لَن �ك�َى ���َش �َع�ۡد �ن�َا إَۡن �َة�ُة�و��ُ �وا �ة�َۡو�م َ ا ��ۡ ��َةة�َا �َم��َة إَ �ن�َّا �َوإَ دن ۡإَ
�ا��ُ نن�َّا �َع�ن ۡ�ع�َدَن ا �ن�َل �ن�َلَل��ة�َنٕا �َن �ۡ�ُن ���َ �َه�م ۡ إَ
د ا �م و �ه�ا و�ى  �ة��سث ��ة�ك�ا �ن  ��نى ��ة�� ص�هة ��م��ر �ة�هة   � ��ن �ه�دن ا 
4.   و  �ن�نىة  ا �ل�ل�ه  اأ
ا �ل�ع�ا �ل�م: 62
�ا َد �م ُ اٱ��ۡس����ُن ۡ ٕا �َ�ن�َة  �َورَن �ۡو ُن �لَك  اٱ ��ل�ۡن َن�َّ�ة َ �و�َا�ُك�ل�َا  �َم�ۡن�ع�َا  َر�ن�َدٍا  �َ�ةۡ�ُش 
��سَش ��ٕ�ۡة�ُم�َا �َو��ل�َا �َة�عۡةر�َن�َا �َهٰـ �دَن � َاٱ ��ل� ��ش�َّن ََر�ة َ��َن�ة�َ��ُو�ن�َا �َم�ن َاٱ �� ���نَّ �ٰـللَ �َم��ة�َن�َو�ة�ُلٰۡ ن�َا  �ةَٓ َٕ
 ��ة ن�ال� و�ة��هةو� �ا  �ن�ا �ل��ن � �ا� 72
5.   ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء �ة��� ن�ا �ن ل�أ�ن
�ۡن ش�َٰى  �َو�ُه�و َ �ُ �وٕۡ�َم�ن ٌ �ن�َٕا �ُو���ََٰٕ�لَك 
�َو�َم�ۡن  �ة�َه�ۡم�َ�ۡل  �َم�ن َ ا ����َّ�ا ��لَ �َا �َة  �َم�ن ۡ دن�َا��َر ٍ ٕا �َو ۡ إُ
��ة�َ�ۡ ُن�لل�ُوَن ا ��ل�ۡن َن�َّ�ة َ�َو��ل�َا �ُة ��ۡن �لل�َُ �وَن �َن �عةَ ��ةرٍا82
�ن ا �ل�عن ر��ن � ��ن �ة�د ��ة ا �ل�ل�ه ��نى حن��ل�ة ا لل�حن �ا ل 
� ��ن ا �ل��ن�ة�ا �ن �ن��ة���ا ��س���ن�ة اأ
و ا �ل��ةوا �ن �ن �ل���ص� �ة�ا �ة ا ل� �ن��س�ا ��نة�هة ��ن �ه�دن ا 
ا �ل��ن��س�ا ء �هو �ل��ن �ع�ل ا لل�حن �ا ء و ا �ل���وا �ن �ن�هة اأ
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ا �ل�ع�ا �ل�م. حن��ل�ة ا �ل�ل�ه ا �ل��ن��س�ا ء �ن ��ة ن�هة �ل�ل� �ة�ا �ة ا �لن ��ن��ةو�ة�هة و �ل ك���ن �ه��ن �ل��ه��ن ا �ل�����سوأو�ل�ة�هة 
��س���ن��ن  �ه��لى 
ا �ل �ك��ن��ى  �ل� �ا  ك�ا �ن��ة  ا �ل�����سوأ و�ل�هة  �ل�ل�حن �ا ل.  ا �ل�����سوأ و�ل�ة�هة  �ل�����ه�ا  �ة
�ن ر�ة.  �ه�دن ا  ا �ل��ه�ن �ه��م  و  ا �ل��ة�هن �ك��ة� 
��س�ع��ل�د ��ة�ه���ا  ��نى  �ة�ا ��ة�ه���ا  ��نى  ا �ل�د ��نة�ا  و  ا ل�أ
���ثىة ء ��م�ه��م �ل��ن ���و ا �ل��هن �ل��ة ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ال� �ن��س�ا ��نة�هة ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا �ل�����س�ا وا �ة 
ا �لن �ن�د ��ة�هة. 
 �عة���د ا ��ل��ك�لل�م��ة �و �م��ن�ا �ع�ا
�ه�ل ا �ل�ل�عن �هة 
ك�ا �ن��ة ��نى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل �ك���ص�ا �ة و  ع�لا � �ا �ة ا �ل �ك���ص�ا �ة �ع�ن�د اأ
�هىة :92  ا ��س���ة� ن �د ا �م  ا �ل�ل��ه� ن �ا �ة  ����س���ة�هة��ل�هة  (�ن�لو�م  �ن�ة��ل�د  (dleifmoolB 
)  87:3391) ,ا ��س���ة� ن �د ا �م ا �لو��ة��هن �هة  ( adej ) و ا �ل�ل�عن �هة �ة��� ك���ن �ه�ا ���عرن و�ل�هة 
(detalosi) (�ع�ن�د �هول��ة��ة (ttekcoH), 761 :8591) ,ا ��س���ة� ن �د ا �م 
�ل�ك  ��ةن �د ل  ( ��ة��س��ل��ة��ن �حن 
��س���ة�هة�ل و  ��ة�ن�هة�ل و  ك��ن
ع�لا � �ا �ة  ا �ل�ل�عن �هة  ا �لوا ���ة�ع�ة�هة �ن �ة
(gnilhcieR), 5391: 53). , و �هىة ����س���ة�هة��ل�هة و �ل��ه�ا ���ع�ن�ا. ( د �عن رو�ة 
(toorG eD), 4691: 711). 
��ن�ع�هة من �ال� �ة 
�ن ا �ل �ك���ص�ا �ة و � �ا ع�لا �ة�ا ��ة�ه�ا �ة�عر��ن � ��ن اأ
حن �د �ة� �ن�ا �ل�دن�ل� اأ
�هىة :� ��ن  ا �ل�دل� �ل�ة�هة و ا �ل��ة�ل�ة���ن ة�هة  و ا �ل��هن ��نو�لو ن �ة�هة و ا �ل��ن�ا�ل����ة�ة�هة (citamgarP) 
�ن ا �ل �ك���ص�هة �ة�عر��ن و �ة��ه�ن �ه��م � ��ن  ��ة��ث ا �ل�ع�ن�ا ��ر ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة ��ن �ه�ا 
. � ��ن ا �ل�دل� �ل�ة�هة اأ
��س�ا ��س��ة�هة. ا دن ا و حن �د �ة ا �ل �ك���ص�هة ا �ل�����س� ن �د 
�ة�ل��س���ة ال� �ة�عر��ن � ��ن ���ع��ن����ه�ا ال�أ
��س�ا ��س��ة�هة  ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة  �ن ����ع�نى 
�هىة  �ة�عر��ن  �ل��ة��س���ة  ا ل�  � ��ن  ���ع�ن�ا �ه�ا  ا ل�أ
���ث�لا  ���ن
��س�ث �ة�ا ء ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة ��ن �ه�ا و �هىة ا �ل����ن��ن� و �� �ك��ن� 
ا �ل�����س� ن �د �ن�ل ك�ا �ن��ة �ة�عر��ن � ��ن ال�أ
ا �ل���صو�ة وا �ل����� ص��لو�ن و  عن��ة��ه�ا.
�ىة �ة�ل��ة��ن ا �ل �ك���ص�ا �ة ��نى ا �ل�حن� ��ل�هة. ���عر�ن�هة 
�ن ر �هو ا �ل��ة�ل�ة���ن ة�هة اأ
ا �ل��س� ن �ا ل ال�أ
و ��نى ا �ل��ة�ل��ة��ن . �ه�دن � ا �ل����عر�ن�هة 
 �ل��ة�هةر�ة� ��و�صن �ه��ه�ا ��نى ا �ل�حن� ��ل�هة اأ
ا �ل �ك���ص�ا �ة عن��ة� ك�ا �ن�ة�هة
��ن�ه�ا ا �ل��هن �ع�ل 
��ة�ح  �ة�عر��ن اأ
����س�ا ع�د�ة �ل��ن �ع�ل ا �ل ك� ��ل�هة وا �ل��ة�ل��ة��ن . ا دن ا ك�ا �ن��ة ا �ل �ك���ص�هة �ن
��ن�ه�ا ال� ��س��م, ���ث�ل : 
�ن�لا  �ة��� ك��ن �ل��ه�ا ����هة��ة��ن�ا �ن�ا ��س��م ال� ��سث �ا ��ة ���ث�لا  د ا �ل�هة ع��لى اأ
و ا �ل��ة�ل��ة��ن م�ن��ط�أ�هة. 
��ة�ح . �ه�دن � ا �ل�حن� ��ل�هة اأ
�ه�دن � �ن
ا �ل��س� ن �ا ل ا �ل�ث�ا �نى �هو ا �ل��هن و�نو�لو ن �ة�هة. �ه�دن ا ا �ل��س� ن �ا ل ���عرو��ن �ن�ا �ل�ل�عن �هة 
 ا �ل�� ص�ا ��أة�هة �هىة )o,e,u,i ,a(  و �ل��ة��� � ��ن ع�ا د �ة 
�ر��ن
ا ل� �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة �ن�ال�أ
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��س���ة�ع���ل �ن�ر�ن��ة�ن  ص�ا ��أة��ة�ن ���ث�ل : (,ajeem ,uu ,ee 
ا �ل�ل�عن �هة ال� �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة �ة
�ةى �ن�ع�د. 
 .huruul ). و ا �ل��ن� ��ث ��نى ا �ل��هن و�نو�لو ن �ة�هة ��س��ة�اأ
ا �ل��س� ن �ا ل ا لل�ا �ن� �هو ا �ل��ن�ا�ل����ة�ة�هة. �ه�دن ا ا �ل��س� ن �ا ل ��نى ا �ل�ل�عن �هة ال� �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة 
�ك��لم 
�ك��لم �ن�ه. �ة��ن�ن �عنى �ل���ص��ة
�ة ا �ل��ة�ع�ن��ة� ���ن�ا ��س��ن�ا �ن�ا �ل��س�ا ��� و ع�لا �ة�هة ا �ل�����ة
�ة�عر�ن �ن�لا �أ
�ن �ة ن�ة�ا � ا �ل��ة�ع�ن��ة� ا �ل����ن�ا ��س���ن �ن ��هة�د � �ع��هةول ا �ل��س�ا ���ع��ة�ن و � ��ن �و�ل�ه. ا �ل����ث�ا ل 
اأ
�ن��ة��م ( adna ) �ل����ن �ة�� ص�ل 
� ��ن ا �ل��ة�ع�ن��ة� ا �ل����ن�ا ��س�� ن �ن�ا �ل��س�ا ��� �هو ا �ل��هة�ا ء ا �ل �ك���ص�هة اأ
و ا �ل�د �حن �هة ���ن�ه و �ه�دن ا ا �ل��ة�ع�ن��ة� ا ح��ة�ا � �ا �ل�ه. 03  
ك��ن� ا �ل��س���ن اأ
ا لى اأ
و  ا �ل����ع�نى 
ا �ل��هة�� ص�د  � ��ن  ا �ل �ك���ص�هة  �هو  ا �ل��� ك��ةو�ن  ��نى  ا �ل��هة�ا ��و���  اأ
�ن�د و�ن��ة���ىة 13  ا �ل �ك���ص�هة  �هىة  �ع��ن���صو�  � ��ن 
ا �ل����ع��ن ����ة�هة.  �ع�ن�د  ا �ل��هة�ا ��و���  ا ل�أ
���ن �ه�ا ال� �ن��س�ا �ن و �ة�كو�ن وح�د �ة ا ط�ن �ه�ا � ا �ل�عوا ط��ن 
�ع�ن�ا ��ر ا �ل�ل�عن �هة ا �ل��ةى �ل��هن ��ط�ن �ه�ا و  ل��ة
و 
��ن �ك�ا �  ا �ل��ةى  ا ��س���ة�ع����ل��ه�ا  ��نى  �ل�عن �ة�ه  :  ا �ل�ل��ه� ن �هة  و  ا �ل �ك�لا �م  و  ا �ل���ر��ن  اأ
و  ا ل�أ
و وح�د �ة 
�ى ع��ن�� ا �ه�ل ا �ل�ل�عن �هة �لوح�د �ة �ص�عن ��ة��ة � ��ل�هنوطن �هة �ر�ة�هة اأ
�ة�د ا حن ��ل�ه ا �ل�دن
و ا �ن����ن ���ا � �ه. ��نى ا �ل�ل�عن �هة 
ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�����س���ة�هة��ل�هة ا �ل��ةى �ةو�ل�د � ��ن ا �ل���ر��ن ا �لو �ة�د اأ
و 
��ن�ه�ا ��ة�ة�كو�ن � ��ن �ر��ن وا ح�د اأ
ا �ل�عر��نة�هة ا �ل �ك���ص�هة �هىة ا �ل�ل�هن ���ن ا �ل��ةى �ل��ه�ا ���ع�ن�ا و اأ
و و عن��ة��ه�ا.  
�, ا �ل����ث�ا ل : من ��ل�هة و ع��لى و اأ
اأك��ث
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة ��ة�ن�هة��س��م ا لى ا �ل�����هن رد �ة ( meskel ) 
��سث �ك�ل ا �ل �ك���ص�هة ��ن
ص��لىة و ��سث �ك�ل ا �ل�رو��ن 
ا �ل��ةى �ل��ه�ا ا �ل����ع�نى ا �ل��هة�ا ��و��س��ة�هة  و ا �ن����ن ���ا �م ا �ل��سث �ك�ل ال�أ
ال� �ل��ة�� ص�ا �ة�ة�هة ( nahubmi ) و ��سث �ك�ل �ة �ل�ا � ا �ل �ك���ص�هة و ��سث �ك�ل ا �ل�حن� ��ل�هة ا �ل��مرل�ن �هة 
( kumejam) و ��سث �ك�ل �ة���ة�ن��� �ن �����هة�ا �م ا �ل�حن� ��ل�هة و ��س��ة�ا ���ة�ه�ا و ال� ن ��ة�� ص�ا � و ( 
ا لل��مرن ال� ن ��ة�� ص�ا ��ىة    .minorka / natakgnis )�ل �ك�ل ك���ص�ا �ة�ن �ل��ه�ا 
��س���ن��ن ا لى �ة�عن ��ة� ا �ل����ع�نى ��م�ه���ا � �د �لو�ل�هة ع��لى �ن��هن ��� ا �ل �ك���ص�هة. ا �ل����ث�ا ل 
��ن�ه�ا �ة
���ع�ن�ا و اأ
دن ا ك�ا �ن��ة ا �ل �ك���ص�هة �ل���ة ك�لا ��م�ه�ا ( 
�ىة ك���ص�هة (  ) اأ
�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة  اأ
� ��ن ا �ل �ك���ص�هة ال�أ
و �ل��ه�ا �ن �ة�ا د �ة ا �ل�ر��ن ( iatam-atamid  ) �ن��ل��ه�ا 
atam-atam   )  اأ
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة ���ث�لا: �ة ن�ة��ل�ن 
ص��ل�ة�هة. و ��ن
ن�ة��ل�ن ���ع�نى ا �ل �ك���ص�هة ال�أ
���ع�ن�ا �ة
���ع�نى ك���ص�هة �عن ��هن ر ع��لى ���نى ك���ص�هة ا ��س���ة�عن ��هن ر.  
�ن  ���ع�نى  ا �ل �ك���ص�هة  ���ع��لو� �هة  �ن�ا �ل��ن��طن ر�ة�ا �ة 
�ا ء  ع��لى  ع��لم  ا �ل�دل� �ل�هة  اأ
��ن ن
ا �ل���و�ن ود �ة و  ا �ل�����س���ة�ع����ل�هة  ,  �����ن �ه�ا ���ن �ه��م  ا �ل����ع�نى �ع��ن طر�ة�ة  �ن��طن ر�ة�هة  ا �ل����ع�نى 
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ا �ل����ة�د ا ��نة�هة ( ankam nadem iroet ). �ن��طن ر�ة�هة ا �ل����ع�نى ا �ل����ة�د ا ��نة�هة 
�ن ر�ى  و 
�هىة  ا �ل��ةى  �ة����ن �����ن��ة  ا �ل����ع�نى  �����ن �ه�ا  ا �ل �ك���ص�هة  و  ع�لا �ة���ة�ه�ا  �ن��ة�ن  ا ل�أ
�ن ر�ى ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة ��ن �ه�ا 
���ع���ن �ه�ا �ه�ا, ا �ل����ث�ا ل �����ن �ه�ا ك���ص�هة ا �ل�� ص�لا �ة �ل��ه�ا ا �ل����ع�نى ال�أ
واع � ��ن  ا �ل����ع�نى 
�ة�ع�نى  ا �ل�د ع�ا ء و  ا �ل��س��ن ود و  ا �ل�ع�ن�ا د �ة و عن��ة��ه�ا. 23�ه�ن�ا ك  اأ�ن
ا �ل���هة��ة��ةىة (  fitatoned ankam)  و ا �ل����ع�نى ا �ل��س� ن �ا �ن �ىة (ankam 
fitatonok ) و ا �ل����ع�نى ا �ل�ع�ا ط���نىة ( fitome ankam ) و ا �ل����ع�نى 
ىة (  lautsketnok ankam) و ا �ل����ع�نى ا �ل��هة�ا ��و���ىة ( ankam 
ا �ل��س��ة�ا ��ة
lakiskel) و عن��ة��ه�ا. 
��سث ���ل �ن���ة �ه�ا ا �ل��ةوا �ن ��ة�ة�ع��ل�ة �ن�ا �ل����ع�نى ا �ل��هة�ا ��و���ىة 
���ع�نى ا �ل �ك���ص�ا �ة ا �ل��ةى �ة
و ا �ل����ع�نى ا �لن�ا ��نىة 
�ة��ةىة ( kitnames ankam ) اأ
�ى ا �ل����ع�نى ا �ل��س���ة����ن���ة
اأ
�ن ���ع�نى ا �ل �ك���ص�ا �ة ح��ة�ن �ة��هةو�م 
(   gninaem lanretxe). ا �ل�����هة���صود �����ن �ه�ا اأ
و �ة�كو�ن ا �ل �ك���ص�هة �ن�ن �ة�ا د �ة ا �ل�رو��ن 
و (  ) اأ
��ن�ن�هن �����ه�ا ا � �ا �ة�كو�ن ا �لوح�د �ة ا �ل����ع��ن ����ة�هة اأ
� � ���ة��س�ا و�ة�هة �ل� �ا ك�ا �ن��ة 
و اأك��ث
�ة�ل اأ
(  nahubmireb atak ) ���ع�ن�ا �ه�ا ع��لى ال�أ
�ل�ك وحن �د ا �ل����ع�نى ا �ل�ع�ا ط���نىة �ة ن�ة��ل�ن 
��و�ن ود �ة ��نى ا �ل��هة�ا ��و���.33. �ن ن ��ل��ن��ن دن
ص��لىة 
ص��لىة ( fitatoned ankam ) . ا دن ا ك�ا �ن ا �ل����ع�نى ال�أ
�ن�ا �ل����ع�نى ال�أ
� �ا ا �ل����ع�نى ا �ل����ع�نى 
��لىة �ة�د ل ع��لى ع�لا �ة�هة �ن��ة�ن ا �لو���ة�ع�ة�هة و ا �لن�ة�ا �ل�ة�هة اأ
و ا �ل����ع�نى ا �ل�ع��هة
اأ
ن�ة��ل ن �ن�ا �لوا ���ة�ع�ة�هة ا �ل�ا ل. 43
ا �ل�ع�ا ط���نىة �ة�د ل ع��لى ���ثىة ء �ة
�ة��� ك��ن ���ث�ا �ل��ه�ا �����ن �ه�ا ���ع�نى  ا �ل �ك���ص�هة  ا �ل��ةى �ة�د ل ��ن �ه�ا   ا �ل��ةوا �ن�ا �ة و  �ل ك��ن 
��ن�ه�ا �ة�د ل ع��لى ا �ل �ك���ص�هة 
و ا �ل����ع�نى ا �ل�ع�ا ط���نىة ل�أ
ل� �ة�د ل ��ن �ه�ا ا �ل����ع�نى ا �ل��س� ن �ا �ن �ىة اأ
ا ���ىة ء �عن ��ة��ن و حن �دن ا �ن , �ل���ا دن دن �ل�ك 
���س���ن . �ه�دن
ا �ل��ةوا �ن�ا �ة ا �ل�ع�ة���ة ن�هة ��ن
��س���ا �ه�ا �ن�ا �ل��ةوا �ن�ا �ة ا �ل����ع��ة�ن�هة؟ �ه�ا �هىة 
ا �ل����ع�نى د ا ل ع��لى ا �لن ���ن��س��ة�هة ا �ل����ع��ة�ن�هة �ة
�ن (   ,upuk-upuK ,natnaj mayA 
ا �ل����ث�ا ل �����ن �ه�ا: ���ع�نى ك���ص�هة ال�أ
ن�ة��ل�ن �����ن �ه�ا ���ع�نى ا �ل �ك���ص�هة ال�أ�م 
gnabmuK sineJ ,sibI  )  .53و �ة
�هىة (nakI ;irawusaK gnuruB ;gnabaleK ;gnikgnejalak 
utnaH gnuruB ;atiruG )63.
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و ��ن ��ة�ة 
 وا ��س� اأ
�ل �ك�ل ك���ص�هة ���ع�نى و �ل ك��ن دن �ل�ك ا �ل����ع�نى ��س���ة�عن ��ة� و �ة�كو�ن
ا �ل����ع�نى و �ة�كو�ن �صن �ع��ة�ن و �ع��سث و�ة  ا �ل����ع�نى. و  ا �ل�عوا ��ل  ا �ل��ةى �ة��س���ن��ن  ا لى 
�ن ر�ى ,ا �ل����ع�نى عن��ة� 
ن �ة�ا ل  ا لى  اأ
��س��ل��س�ل  � ��ن  اأ
ا �ل��ة�عن �ة��ة� �هىة : ا �ل�ل�عن �هة  �ة��ن���وا و  �ة
�هة , �ل��ة��� �ه��ن�ن�ا ك ا �ل��س� ن �ا ع�هة , و�ن ود ا �ل����ع�نى ا ل�ح���سث ��ة�ك (imesyloP 
وا ��ن
) ,�ن���ة �ه�ا ع�لا �ة�هة �ل��ل��ن���  (satiugibma) ,��ة�ن��طن ��ة��م ا �ل �ك���ص�ا �ة ا �ل���و�ن ود �ة73 
�ن�ه �ن�ا ��ةة�د ا (   83 (adetaP اأ�ن 
�ى اأ�ل���ا �ن (   namllU)  �ل� �ا  ل��ة
�اأ
� �ن��س����س���ن ا �ل�عوا ��ل ا �ل�ل�عن و�ة�هة و ا �ل��ة��ة ن�ة�هة ا ل� ن ��ة���ا �ع�ة�هة و 
�ة�عن �ة��ة� ا �ل����ع�نى �ة��هة
ن �ن���ن ة�هة و ا �ل�ا حن �هة ا لى ا �ل�ل�عن �هة 
�ة�� صن �ا �ن�عوا ��ل ا �ل�ل�عن �هة ال�أ
��ن�ه�ا �ةوأ�ث� اأ
ا �ل��ن�هن ��س��ة�هة. عن��ة� اأ
ا �لن �د �ة�د �ة.
��ن�ه�ا �ل��ه�ا ا �ل��هة��ة��م ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا �ل�����س�ا وا �ة 
و  ك��ن �ل�ك ا �ل �ك���ص�ا �ة ا �ل��ةى �ة�ع�ة��ن� ع��لى اأ
��ل�ة��ل��ه�ا ��وأ��س����س�ا ع��لى �ة��ل�ك 
�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة و �ة��� ك��ن �ة
ى ا �ل�ل�عن �هة ا لل���نة�هة و ال�أ
ا �لن �ن�د ��ة�هة ��ن
��ن�ه�ا �ل��ه�ا ع�لا �ة�ا �ة و ا �ة�� ص�ال� ة �ن�ا �ل�����س�ا وا �ة 
ا �ل��ن��طن ر�ة�هة. ا �ل �ك���ص�ا �ة ا �ل��ةى �ة�ع�ة��ن� ع��لى اأ
�ن ر�ى  ا �ل�����ة��س�ا و�ة�هة  ��نى  ا �ل����ع�نى. 
ا �لن �ن�د ��ة�هة ة��ن ��ث و  �ة��هة�ا ��ن  �ن�ا �ل �ك���ص�ا �ة  ا ل�أ
�ن ن �ا �ن��ن دن �ل�ك �ن���و ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ال� ن ��ة���ا �ع�ة�هة و ح�ا حن �ا ��ة�ه�ا ا لى ا �ل �ك���ص�ا �ة و ���ع�ن�ا �ه�ا 
�ة�� صن �ا ا لى ع�د د ا �ل �ك���ص�ا �ة ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا �لن �ن�د ��ة�هة. 
�ة��س���ن��ن ا لى و�ن ود �ه�ا و �ةوأ�ث� اأ
 ا ��ل��ك�لل�م�ا �ة �كن�ى ا ��ل�لل�عن ��ة ا ���عر��ن ة��ة �و ا ��ل�ٕا ��ن���و�ن��ة��سسة ��ة �و ��ل�ا �ة�ا ��ة�ع�ا �ن�ا �ا�م��س�ا �وا �ة ا ��ل�ن �ن�در�ة��ة
�ل �ك�ل  �ل�عن �ا �ة  ��ن �ه�دن ا  ا �ل�ع�ا �ل�م  �ل��ه�ا �ن �� ص�ا �أ����. و  � ��ن �ن �� ص�ا �أ���ص��ه�ا ع�د د 
ى  ا �ل�ل�عن �هة  ا �ل�عر��نة�هة 
��س�ا �ل��ة���ن �ه�ا.  و ك�ا �ن  ��ن
ا �ل �ك���ص�ا �ة  و  �ن��نة�هة  ا �ل�حن� �ل  ا �ل�����ة��نوع�هة  و  اأ
�ع��لم  طر�ة��هة�هة 
�ث���ا ��نة�هة  و  �ع���ث رو�ن  �ر��ن  ا �ل��ه� ن �ا ��أة�هة.  و�ة��ن�ن �عنى  �ل�ل�هة�ا ��ىأ  اأ�ن  �ة
�ن  ك�ل 
ى طر�ة��هة���ة �ه�ا ا �ل���ص� ��ة� �هة. ل�أ
��ة�ه�ا ����ة� �هة ����س��ن�د ا ��ن
��ة�ه�ا و ل� �ن�د ��ةراأ
��ةراأ
��س���ن��ن ا لى ا �ل����ع�نى ا �ل����ع�ة���ة ن�هة ول� ��س���ة���ا ا دن ا ا �ة�� ص��ل�ه 
�ر��ن �ل�ه من�ا �حن �ه 93و �ة
�ه ا �ل���ص� ��ة�ح ���ثىة ء ��م�ه��م �ل�د ا �ل�ة�ه ع��لى ا �ل����ع�نى 
�ن ر و �ة�كو�ن ك���ص�هة , �ن��ن��ط��هة
�ن�ر��ن اأ
ا �ل�����هة���صود �����ن �ه�ا.
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�ة�.1994).  ��. 190.  ���س�نى ��س�ث ��ة�حن �ع��ث���ا �ن , ���س�نى.. ��ة ا �ل�ة�لا و�ة. (حن �د �ة: د ا � ا �ل����ن�ا ��ة �ل��ل��ن���ث ر و 
ا �ل��ةو�ن
من�ا ��ن ا �ل�رو��ن ا �ل�رو��ن
� ��ن �ن��ة�ن ا �ل��سث �هن �ة��ة�ن  و – �ن – �م 
طرا ��ن  �ث – دن – �ن 
� ��ن  طر��ن  ا �ل�ل��س�ا �ن  � ��ن  ��ن �ه�هة  ط�ن �هر�  و  اأ
ا �ل��س��ن�ا �ة�ا ا �ل�ع��ل�ة�ا
 – �ن  
ن
ى ا �ل��ل�ة ع
� ��ن اأد �ن
� ��ن و ������ ا �ل��ل�ة ع – � 
��ة���ى ا �ل��ل�ة �م – ء 
� ��ن اأ
�ر�ن �ل��ه�ا ���ع��ن� �ا ����ة��نوع�هة و من�ة��ل�هن �هة. 
ا �ل �ك���ص�هة ا �ل��ةى ��ة�ة�كو�ن � ��ن �ة��ل�ك ال�أ
�ة�� صن �ا  ��س���ة��س���ن   ا لى  ا �ل����ع�نى  ا �ل��س� ن �ة��ل�هن �هة  .  �ن�ا دن ا 
�ر��ن  اأ
�ل��هّن ��طن ��ة  �ة��ل�ك  ا ل�أ
�ر��ن  �ن�عن ��ة�  من�ا ���ن �ه�ا  ��س���ة��س���ن��ن  ا لى  �ة�عن ��ة�  ���ع�ن�ا �ه�ا  و  حن�ا �حن �هة 
�ل��هّن ��طن ��ة  ا ل�أ
�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة �ن�ا ��ن�ه�ا 
� ��ن  ا �ل����ع�نى  ا �ل�����هة���صود �ة. �ة ن�ة��ل�ن  ا �ل�د �ل�ة�ل ��نى  ا �ل�ل�عن �هة ا ل�أ
��س���ن��ن ا لى �ة�عن ��ة� ا �ل����ع�نى ��نى �ة�ل��ة��ن ا �ل �ك���ص�هة و �ة�ل�هن ��ة��ط�ن �ه�ا .
ل� �ة
�ن رن ا ء ��س�لا �ل���ة �ه�ا ( isavired ) و �ل��ه�ا 
�ل �ك�ل ك���ص�هة � ��ن ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة �ل��ه�ا اأ
�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة و ا �ل�عر��نة�هة ا �ل �ك���ص�ا �ة ا �ل�����ة��نوع�هة 
���ع�ا �ن ����ة��نوع�هة.و ك�ا �ن��ة ��نى ا �ل�ل�عن �هة ال�أ
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة 
���ن�ع�ا ل و ا �ل����ن ���ا �أ�. ا � �ا ا �ل����ن ���ا �أ� ��ن
��س���ا ء و ال�أ
�ة�د ل ع��لى ال�أ
�ن ر�ى ���ث�ل 
ول ��م� ص�د � �ل��ة�كو�ة�ن ا �ل �ك���ص�ا �ة ال�أ
��ن�ع�هة �ع���ث ر  ��ن ����ة�ا و �هىة �ة�كو�ن اأ
اأ
ول ��م� ص�د � �ل�ل����ن ���ا �أ� 
ى و ا �ل����� صن �ا �ع . ا �ل����ن ���ا �أ� �ة�كو�ن  ك��ن �ل�ك اأ
���ن�ع�ل ا �ل���ا ��ن
�ن ر�ى �ة�ع�نى ا �ل����ن ���ا �أ� ا �ل�����ة�� ص��ل�هة �ل���ص��ل�ك. ا �ل����ث�ا ل �����ن �ه�ا:    
ال�أ
ا �ل����ن ���ا �أ� ا �ل�����ة�� ص��ل�هة 
�ن�ال� ��س��م
ا �ل����ن ���ا �أ� ا �ل�����ن�هن �� ص��ل�هة ا �ل����ن ���ا �أ� ا �ل�����ة�� ص��ل�هة
�هو �ل�ه ڪ��ة�ن�ه
�ه� �ا �ل��ه���ا ڪ�ة�ا ��ن �ه���ا
�ه��م �ل��ه��م ڪ�ة�ا ��ن �ه��م
�هىة �ل��ه�ا ڪ�ة�ا ��ن �ه�ا
�ه� �ا �ل��ه���ا ڪ�ة�ا ��ن �ه���ا
�ه��ن �ل��ه��ن ڪ�ة�ا ��ن �ه��ن
ا �ن��ة �ل�ك ڪ�ة�ا �ن�ك
�ن��ة���ا �ل ك��ا ڪ�ة�ا �ن ك� �ا
اأ
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ا �ل����ن ���ا �أ� ا �ل�����ة�� ص��ل�هة 
�ن�ال� ��س��م
ا �ل����ن ���ا �أ� ا �ل�����ن�هن �� ص��ل�هة ا �ل����ن ���ا �أ� ا �ل�����ة�� ص��ل�هة
�ن��ة��م �ل �ل�م ڪ�ة�ا �ن �ل�م
اأ
�ن��ة �ل�ك ڪ�ة�ا �ن�ك
اأ
�ن��ة���ا �ل ك��ا ڪ�ة�ا �ن ك� �ا
اأ
�ن��ة�ن �ل ك��ن ڪ��ة��ن ك��ن
اأ
�ن�ا لى ڪ�ة�ا �نى
اأ
��ن �ل�ن�ا ڪ�ة�ا ��ن ن�ا
�ن
ا �ل����ن ���ا �أ� ��ة�ة�� ص�ل و �ة�عن ��ة� ال�أ ���ن�ع�ا ل:
�مر
�ع�ل ا �ل����� صن �ا �ع ���ن�ع�ل ال�أ
ا �ل����ن ���ا �أ� ���ن�ع�ل ا �ل���ا ��ن ى ���ن
�هو �ن���ر ��ة�ن���ر
�ه� �ا �ن���را ��ة�ن���را �ن
�ه��م �ن���روا ��ة�ن���رو�ن
�هىة �ن���ر�ة ��ة�ن���ر
�ه� �ا �ن���ر�ة�ا ��ة�ن���را �ن
�ه��ن �ن���ر�ن ��ة�ن���رو�ن
ا �ن��ة �ن���ر�ة ��ة�ن���ر ا �ن���ر
�ن��ة���ا �ن���ر�ة���ا ��ة�ن���را �ن ا �ن���را
اأ
�ن��ة��م �ن���ر�ة�م ��ة�ن���رو�ن ا �ن���روا
اأ
�ن��ة �ن���ر�ة ��ة�ن���ر�ة�ن ا �ن���ر�ىة
اأ
�ن��ة���ا �ن���ر�ة���ا ��ة�ن���را �ن ا �ة���را
اأ
�ن��ة�ن �ن���ر�ة�ن ��ة�ن���ر�ن ا �ن���ر�ن
اأ




��س��ن ������  ��ن ���ا �أ�.  � ��ن  �ة��ل�ك 
�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة  ا  �ة
وك�ا �ن��ة  ��نى  ا �ل�ل�عن �هة  ا ل�أ
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة. 
��س���ن��ن ا لى �ة�عن ��ة� ��سث �ك�ل ك���ص�هة ا �ل��هن �ع�ل �ل� �ا و ���ة�ع��ة ��ن
ا �ل����ن ���ا �أ� ل� �ة
ى  ا �ل�ل�عن �هة  ا �ل�عر��نة�هة 
��سو�ى  ا �ل����ن ���ا �أ�  �ه�ن�ا ك  ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة  ا �ل��س� ن �ة��ل�هن �هة  ��ن
�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة �ه�ن�ا ك 
� �ا ��نى ا �ل�ل�عن �هة ال�أ
�ل� �دن �ه��ن ,ا � �ا �م, ا �ل�ة�د ا �ل�ع��ل�ة�ا و ا �ل�ة�د ا �ل��س�هن ��لى,اأ
ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة ك gnaggnet ,gnoyor gnotogreb ,nawamred 
isnarelot ,asar و عن��ة��ه�ا.
��سث �ك�ل �ن�رك�ا �ة ا ��س��ن�ا د ا 
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة �ة
�ن ن �ا �ن��ن دن �ل�ك ا �ل �ك���ص�ا �ة ��ن
�ن�عوا � ��ل��ه�ا ��نى ا �ل��ة�ل��ة��ن  و �ل�دن �ل�ك �ة�كو�ن �ل��ه�ا ���ع�ن�ا من�ة��ل�هن �هة �ل�ل�هن �ا ع�ل, ����هن �عول,�ن�ا �أ��ن 
�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة �ل��ة��س�� ة �ل �ك���ص�ا ��ة�ه�ا �رك�ا �ة 
� �ا ��نى ا �ل�ل�عن �هة ال�أ
ا �ل��هن �ا ع�ل و � �ا ا لى دن �ل�ك. اأ
ى ا �ل�عر��نة�هة. ��نى ا �ل�ل�عن �هة ال� �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة ا �ل ك� ��ل�هة ا �ل�� صن �ا د �ة�هة ���ث�ل– sata  
�ل� �ا ك�ا �ن��ة ��ن
�ة�� صن �ا ا �ل �ك���ص�هة ا �ل��ة�ا د �ن�ة�هة 
gnakaleb naped ,hawabو عن��ة��ه�ا. و �ه�ن�ا ك اأ
���ث�لhidesreb-akudreb  ,ridah – gnatad و عن��ة� دن �ل�ك.  
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة �ه�ن�ا ك ا �ل�����س�ا �أ�ل ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا �ل �ك���ص�هة ا �ل��ة�� صن �ا د �ة�هة 
و اأ� �ا ��ن
  ا �ل�ل�عن و�ة��ة�ن  �����ن �ه��م  � ��ن  �ة��هة�ن��لو�ن و�ن ود  ا �ل �ك���ص�هة  ا �ل��ة�� صن �ا د �ة�هة  �ن ��هة��نول 
حن �ا ص�هة  اأ�ن
� � ��ن �لوا �ن ��م�ه�ا و �����ن �ه��م � ��ن 
��سث �د �ة�د ��ةى �ة�د حن��لو�ن ا �ل �ك���ص�ا �ة ا �ل��ة�� صن �ا د �ة�هة اأك��ث
�ى ة�حن���  ا �ل �ك���ص�ا �ة 
ح�د  � ��ن  ا �ل�ل�عن �ة��ة�ن  ا �ل�دن
�ه�ا  �ن ����ن��ل�ن  �ن���ة �ه�ا حن �د ا .و  اأ
�ة��ن�د و��ن
��ن ��نى ا �ل��ن� ��ث ا �ل�ع����مى �ل��ل�د ��حن �هة 
�ن��ن��ى �ل� �ا  ل��ة
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة �هو ال�أ
ا �ل��ة�� صن �ا د �ة�هة ��ن
�ن�ه م�ىة ا �ل�د �ة�ن ��ةوعن�ا (  agnotiR niduyhaM)04 .
و� ا �ل�دن �ى  ل��ة
ا �ل�د ل��ة
�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة 
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة و ال�أ
و �ل��ة� ��ل�ة�ل ���ع�نى ا �ل �ك���ص�ا �ة ��ن
�ن�ا �ل�����س�ا وا �ة ا �لن �ن�د ��ة�هة ن��ن ��ث ا �ل��هة�ا � �هة ��� �����ن �ه���ا (ا �ل����ع�نى ا �ل��هة�ا ��و���ى) . و �ة��ل�ك 
�ن� � ��ن ا �ل��ث�هة�ا �ن�ا �ة 
ا �ل����ع�نى � ��ن ا �ل��هة�ا ��و��� �ةو�ل�د ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة و ا �ل��هن �ل��ة ا �ل��ةى �ة�� ص�د � و �ة��ن
�ة�� صن �ا �ة��ل�ك ا �ل����ع�نى 
ى ا �ل��س� ن ��ة����. و اأ
ن ��ة���ا �ع�ة�هة ا �لن �ا ��ة�هة ��ن
و ا �ل��� صن �ا �ا �ة ال�أ
�ك�ا � و �ة�كو�ة�ن ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ا �لن �د �ة�د �ة. �ن�ا �ن��ة��سث �ا � ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة 
�� �ك�ا ��ن�ه�ا �ل�ة��لو�ة�ن ال�أ ��ن
ك��ث� اأ
اأ
ا �ل��ةى  �ة�� ص�د �� ��ن   ���ع�نى  ا �ل �ك���ص�ا �ة  ��نى  ا �ل��هة�ا ��و���  �ة�كو�ن  �ن ��طو�ة  ن �ة�د �ة  و 
ا ��س��ة�اة��ةن �ة�هة  �ل��ةو�ل�ة�د ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة  ا �ل���و�ن و�ة.   �ة�ا ل  وا ���ن :  lacitammarg 
ylivaeh segaugnal laudividni fo secruoser lacixel dna 
ot elbaliava snoitatneserper lautpecnoc eht niartsnoc 
srekaeps rieht"14
�نو�ة�هة 
�ن�د و�ن��ة���ىة �ن�������ة ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ال�أ
 من ��ة���� ا �ل�عر�ن و ال�أ
��ثن�ا ء  �ة�ا �ة
��نى اأ
���ر�ة�ه. �ه�دن � 
�ن ��أ��ة��س�ا ل�أ
�ىة ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة و ا �ل��ن��طن �ا �م ال� ن ��ة���ا �عى ا �ل�دن �ى ��ةر� ال�أ
اأ
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�ى  ����ن�ع�ه ا �ل��س� ن ��ة����, 
ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة و ا �ل��ن��طن �ا �م �ةوأ�ث� ا لى ا �ل��ن ������ و ا �ل��سث �ك�ل ا �ل��ث�هة�ا ��نى ا �ل�دن
و ا �ل�ل�عن �هة.   
وع ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة �هو  ا �ل �ك���ص�ا �ة   اأ
واأح�د �ن
��ل�ة�ل ا �ل �ك���ص�ا �ة و ���ع�ن�ا �ه�ا � ��ن  ��ة��ث ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة  �ن�ا �ل�����س�ا وا �ة 
�ة
�نو 
�ن�ا – ��ن�ا � – اأ
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة �هىة :  ص�ا � اأ
�ن ��ن
 �ل� �ا �ة��لى: ���ع�نى ال�أ
ا �لن �ن�د ��ة�هة
�نو 
��ة��ن ً – ��ةرد ا �ًن – �ل����ًث – �ن��طّن �ا ��ة ً – اأ
ك��ن ا – د �ة�ك – ا �ل��هن را ��سث �هة – �ة
ا �ل��هول – �ن و�ن – ��ن �ع�ل ُ .  24
� �ا � �ا �ل��هةو�م – اأ��ّ��ة 
�م ُ�اأ��س�ه – اأ
ص�ا �ن اأ
�م �هىة : اأ�ّم – اأ
� �ا ���ع�نى ال�أ
و اأ
ص�ل ا �ل���ثىة ء – ����س ك��ن -  �� �ك�هة ا �ل��� �ل�� �هة -  �ع��هةر�ن 
�ة – ا �ة�ة�د �ى – اأ
ا �ل��مراأ
و�ة�ة –  م�ن ر�ة –  اأ�م 
�م ا �ل��ن� –  اأ�م ال�أ
��ن�ع��ة�ن – �ن�ع�ا � �هة  –  اأ
��ن� و اأ
–  اأ�م اأ
�ن – ا �ل��هة�ا � �هة  – وحن �ه – 
�م ا �ل��هةراأ
��� – ا �ل�لوا ء  - ا �ل�ن�ا � – ا �ل��هةراأ�ن – اأ
ا لل�اأ
�نىة 
����مى – ا �ل�عن
� �هة  – د �ة�ن – ���ث ر�ة�ع�هة  – �ن�ع���هة  – ال�أ
�ن��سث �ا � –ط�ا ع�هة  –  اأ
مى – ا ح�دن � – ��ةر�ُن –  �ة�ل�هة�ا ء ا �ل��هة�ن��ل�هة. 34
ا �لن �ا ��نى – ال�أ
��ل�ة��ل��ه�ا ���ع��ة���د ا 
���ع�نى �ة�ا �ن�ك ا �ل ك���ة��ة�ن ا �ل�����ة�هن ر�ة�ة�ا �ن ��نى ا �لن ���ن��� �ة��� ك��ن �ة
ى ك�ل ا �ل��س� ن ��ة���� ع�ا � �هة.  �ن��طن را 
ع��لى ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ا �ل�عر��نة�هة و ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ال� ن ��ة���ا �ع�ة�هة  ��ن
�ة �ن�ا ��ن�ه�ا �ل��ه�ا 
�ل� �ل ا �ل�ل�هة��ن ا �ل�دن �ى �ة�د �ل�ه ع��لى ا �ل��مراأ
� ��ن ���ع�نى �ة��ل�ك ا �ل �ك���ص�ا �ة � �ا اأ
�ة و ال�أ�م ���ع�ا. 
�ص�هن �ا �ة ا �ة ن �ا ��نة�هة و ��س��ل��ن�ة�هة. �ة��ل�ك ا �ل���ص�هن �ا �ة �ة�د ل ع��لى ا �ل��مراأ
�ن ��و��ة��ن 
  ا �ل��س� ن ��ة���� �ن���ة �ه���ا و �ع�ك��س�ه اأ
و �ة��ل�ك  ا �ل����ع�نى � �د �لو�ل�هة ع��لى ��و��ة��ن
�  ا لى  �ةو�ل�ة�د  ا �ل �ك���ص�ا �ة و ���ع��ن� �ا �ه�ا  ا �ل����ع��ة���د �ة  ع��لى 
ا �ل��س� ن ��ة�  �ن���ة �ه���ا  ��س���ةوأ�ث
��و��ة��ه�ن �ه��م �ن���ة �ه���ا.      
�م  ��ةوا �ن�هة 
�ة�� صن �ا.  و  ص�ا ��ة  ا ل�أ
��و� �هة  اأ
�م  ا  � �ا � �هة  و  � �اأ
��س���ة�كو�ن  ا ل�أ
ن ��ة�ن�هة و  �ة�كو�ن  �مر��سث �د �ة 
�ن��ة��س�هة و حن���ة��ل�هة  ك��ن �ل�ك.  ا ل�أ�م  �ن
����ةو���سث �هة و  ��ةوا �ن�هة  اأ
�ن 
���ة�هة . و ال�أ
�ن �ن�ل �هىة �ة�كو�ن حن �ا �ه��ل�هة ��سث �د �ة�د �ة و �هىة اأ
�ن ر�ة�ن �ل� �ا ك�ا �ن ا �ل��هةراأ
�ل�لاأ
�ن �حن �ل �ل����ث 
�ة. و ال�أ
��ة ��نى ا �ل��هةراأ
ن ��ة��ن و �ن��طن �ا ��ة  د ا �ل�هة ع��لى اأ�ن�ه  ك��ث
���ه��طن ���ه �ن
�ن �ة��ط��ة� 
 و ا �ل��ن �ع�ل و �هو �ة��س���ة��ط��ة� اأ
�ن ا �ل��هن را ��سث �هة
ك�ل.  و�ة�كو�ن ال�أ
�ل �ك��ث��ة�ه ��نى ال�أ
�م �ة�كو�ن 
حن��ة���س���ة�عن �ا د � ا لى ال�أ�م ل�أ�ن ال�أ
�ىة �� �ك�ا �ن �ة �ن�ه. و�ل ك��ن  ��نى ال�أ
ا لى اأ
��ل�ة�ل �ة��ل�ك  ا �ل����ع�ا �نى 
�ة�� صن �ا �ن ����ع�نى �ن�ع���هة . �ة
����س ن�ا ��م�ط�����أ�ن�ا �ل�ه. �ة�ا د ا ل�أ�م اأ
�ن  �ل��ة��س���ة  ا ل�  ���س��ن�ا �ة 
�ن  ا �ل����ع�ا �نى  �ل �ك���ص�هة  ا ل�أ
ا �ل���دن�لو��ة د ا �ل�هة  ع��لى  اأ
�ن �ة�د ل ع��لى ا �ل����ع�ا �نى ال�حن �ا ��نة�هة. و اأ� �ا 




�م �ل��ه�ا ا �ل����ع�ا �نى ال� �ة ن �ا ��نة�هة و ا �ل��س��ل��ن�ة�هة ���ع�ا.  
ا �ل����ع�ا �نى �ل �ك���ص�هة ال�أ
 .aisenodnI – barA sumaK .riwanuM nosraW damhA 24
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�و� – ��س�ا � ع��لى �حن ��ل�ة�ه – 
.و���ع�نى ك���ص�هة ا لل�حن �ل �هىة �حن �ل ا �ل��� ص�ا �ن و �ن
ن �ل ا �ل �ك�لا �م – ا �ن��هن رد – ا �ل�ه��طن ��ة���هة � ��ن 
��ةوا � – ا ��ة��هن �ع��ة – ا �ل��مرحن �ل – ا � �ة
��ن�ة����ن ا �لن�ا لى – 
ا �ل�ن را د و ا �ل��ن � ن �ل – � ��ن ا �ل��س���ك – ا لل�ن � �ا �ن –ا �ل��هةرط�ا ��� ال�أ
- حن ��ل��ة�حن – ��نن �ا �ة – �حن �ل ا �لن �ن�ا � 
ا �ل��ن وأ��� و ا �ل��هن ��هةر – ا �ل���را و�ة�ل –ا �ل�نو��ن
و ا �ل�و�ن ا ء و �ة��ن��طو���� – ا �ل�����ة�ا د و�ن –ا �ل��هة�د � – ا �ل������ث���. 44
 ا لل�حن �ل – �مروأ ا �ل��ط��ع�ا �م 
�ة �هىة ���س���ن �هوا وأ� – �ة��مراأ
� �ا ���ع�نى ا �ل��مراأ
و اأ
���ن – ا �ل��مر�ىأ – ا لل�ن وحن �هة. 54 
 – ا �ل��مر��ةأ�هة � ��ن ال�أ
– ا �ل�دن �أ��ن – ا �ل��ن ��ن و�ة
�ة و ا لل�حن �ل �ة�دل� �ن 
�ن ���ع�نى ك���ص�هة ا �ل��مراأ
��ل�ة�ل �ة��ل�ك ا �ل����ع�ا �نى ا �ل���دن�لو��ة اأ
� ��ن �ة
�ىة �ة��عن �ن�ا �ن ��نى ا �ل������ث ��� و ا �ل��مراأ�ة 
�ن ��س�ا ��م�ه���ا اأ
��ن�ه���ا �ة��عن �ن�ا �ن ��نى �ن ��ة ن�هة اأ
ع��لى اأ
��ن�ه�ا �ل�مروأ ا �ل��ط��ع�ا �م �ن ن �ا �ن��ن دن �ل�ك 
�ة �ة�ع�ة��ن� �ن�ا �ع��ط�ا ء ا �ل��ن�ع���هة ل�أ
. و ك�ا �ن��ة ا �ل��مراأ
� �ا ا لل�حن �ل �ل�ه �ص�هن �ا �ة ا �ل�رن �ن و �ة��عن ��ن ��نى ا �ل��س�هن ر. و ��ةر�ن 
��ن�ه�ا ا �ل��ن ��نو�ة. و اأ
اأ
ك���ص�هة ا لل�حن �ل �ن �ك���ص�هة �ح�ل و �هىة : �ة�ك ا �ل��� �ك�ا �ن – دن �ه��ن وا ��ن�ة�هة�ل  - �ح��ل�ه 
�ىة 
�ن�ا �ل��س���ة�ن  64  ا لل�حن �ل ك�ا �ل�ه��طن ��ة���هة  � ��ن  ا �ل�ن را د و  ا �ل��ن � ن �ل ��سو��ن  �ة��ط��ة�  ا لى  اأ
�� �ك�ا �ن ك�ا �ن �ة �ن�ه و �هو ك�ا �لن �ن�ا � و ا �ل�و�ن ا ء و �ة��ن��طو���� ��سو��ن ��ة ن��ن� ا �ل��س���ا ء 
��ة��ة ��سو��ن �ة��ط��ع��م � ��ن 
�ة�� صن �ا ا �ل��هة�د � ا �ل�دن �ى �ن�ة�ه اأط��ع���هة  ل�ث
���ن و �ة�كو�ن اأ
و ال�أ
�ة �ة�ا�ن ا �ل���ة �ه�ا.
  ��ن�نوع  ا �ل�����س�ا وا �ة  ا �لن �ن�د ��ة�هة 
�ن ر�ى  ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة
���ع�نى  ا �ل �ك���ص�ا �ة  ا ل�أ
��ة �ل� �ا �ة��لى:74 
�ن�ن و �ن��ن
حن �ا ص�هة �ن�ا ��س���ة�ع���ا ل ك���ص�هة اأ
ا �ن�ن itrA �ن��ن��ة itrA







حن �لا ا �ن�ن ruhysam gnarO
ا �ل��سث �هن �هة �ن��ن��ة ataK
 aynah gnay gnarO
turep isi nakitahrep
�ن��ط�ن�ه ا �ن�ن
ا �ل�ع��ة�ن �ن��ن��ة atam riA
 kadit gnay gnarO
 irah nakrikimem
aynkose
�ةو� �ه ا �ن�ن
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ا �ن�ن itrA �ن��ن��ة itrA
 ,rehel rajneleK
lednama
 ا �لود �ن �ن��ن��ة
دنك�ا ء ا �ن�ن hubuS utkaW
ا �ل��ة����ن �ن��ن��ة ipok kubuB
 ا �ل��طود ا �ن�ن gnuag ,ameG
ا �ل �ل��م �ن��ن��ة karA




 ��ن ن�ا �ة
 ا �ل�ل�ة�ل
���ن ��ن ن�ا �ة iagnus kanA
ال�أ
 ��ن ن�ا �ة ا anacneB
�ل�د �هر
 ��ن ن�ا �ة rucaleP
ا �ل��هو�ى
�ن ���ع�نى �ل �ك���ص�هة 
�ن��طن را � ��ن �ة��ل�ك ا �ل �ك���ص�ا �ة و ���ع�ا ��ن��ة �ه�ا �ن�ا ��ن�ه�ا د ا �ل�هة ع��لى اأ
� �ا ���ع�نى �ل �ك���ص�هة ا �ل�دن�لو� ا �ة ن �ا ��نة�هة ا �ل����ع�نى. �ن ن �ا �ن��ن 
�ن��ث ��س��ل��ن�ة�هة ا �ل����ع�نى . اأ
ال�أ
�ن��ة��ث 
دن �ل�ك دن�ل��ة ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا �ل��مر�لو ن �ل��ه�ا ع�لا � �ا �ة ا �ل�ة�اأ
���ث�ل ا �ل��س��ة�ا ��ة, ا �ل�د �ا حن �هة, ا �ل��س�هن ��ة�ن�هة  ال� ا �ل��هة��ط�ا �.  و  ك�ا �ن��ة ��م��ص��ط��ل� �ا �ة 
� �ا �م  ��نى 
�ن��ة��ث .  و  �ن ��ث ك���ص�هة  ا ل�أ
وع  ا �ل�ة�اأ
ا ل� � �ا �م  و  ا �لن��ل��ة�هن �هة  �ل��ة��س���ة  �ل��ه�ا  �ن
�هىة 
ا �ل��هة�ا ��و��� �ل��س�ا �ن ا �ل�عر�ن �وا لى �ث�لا �ث ����ن و دن�ل��ة ك���ص�هة ال� � �ا �م ���ن
ى ا �ل��س� ن ��ة���� 
و ا � �ا �م ��ن
���س���ن ���ث�ل ا � �ا �م ا �ل�� ص�لا �ة اأ
� �د �لو�ل�هة ع��لى  ���ع�نى ا �ل�دن�لو� ��ن
�ىة ل� �ة�كو�ن ال� �ل���ص�دن�ل�. 84 
و ك�ا �ن�ه �ص�هن �هة و �ع� �ل �ل��ل�دن�لو� ��ن��هة��� اأ
ص�ل 
�ن�ثى � ��ن اأ
�ن��ث �هىة ال�أ
و �ل�لاأ
�ن ر ا �ل�����ن�عى �ل �ك���ص�هة ا �ل��مراأ�ة اأ
ا �ل����ث�ا ل ال�أ
�ل� �هىة 
�ن��ث و ���ع��ن����ه�ا �هىة : عن��ة� ��سث �د �ة�د و  ص��ل��ن .94 و ا � �ا ���ع�نى ك���ص�هة ا �ل�دن
ك���ص�هة اأ
��ط�ة –  من �د و ��س���ن�ح . وا ��ن�ه�ا ع��لى �ن��هن ��� 
ص�ل ا �ل �ك���ص�هة � ��ن دن�ل� –  �ة�دن�ل� – �ن
اأ
 �ل�ل���ثىة ء  �ة�دن�ل��. 
و  ا �ل���هن ���ن
ا �ل����ع�نى  �ن �ك���ص�هة  ا �ل�دن ك  �ن ����ع�نى  ا ��س��ة�دن�ل� د ���س�ه  اأ
 ,XI diliJ ,– barA sumaK  ,riwanuM nosraW damhA 84
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�ىة �حن �ل دن�ل� �ن ����ع�نى 
�ة�� صن �ا �ن ����ع�نى ا �ل��هةو�ة و ا �ل��س� ن �ا ع�هة و ا �ل��سث �د �ة اأ
ك���ص�هة ا �ل�دن�ل� اأ
��م�ط�ا �. 05
�ن ر �����ن �ه�ا دن�ل� � ��ن ال�أ
ن �اع و ���ع�نى اأ
و�ىة و ���ث
�حن �ل ��ة
د و�ن �ة��ل�ك ا �ل �ك���ص�ا �ة ا �ل��ةى �ة�د ��س���ن�ة دن�ل��ه�ا �ه�ن�ا ك ا �ل����ن ���ا �أ� د ا �ل�هة ع��لى 
و حن���ع�ا. ك�ا �ن��ة ا �ل����ن ���ا �أ� 
ا ن �ة�لا ��ن و ��نر�ة ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء  ����هن رد ا ك�ا �ن اأ
�ن ر�ى ��ن �ه�دن ا ا �ل�ع�ا �ل�م ���ث�ل 
� ع�د د ا � ��ن ا �ل����ن ���ا �أ� ��نى ا �ل�ل�عن �هة ال�أ
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة اأك��ث
��ن
 ع��لى ��ة�نوع ا �ل�عن �هة 
��ن�ه�ا د ا �ل�هة
ن ��ل��ة�ن �ة�هة و ا �ل��هن ر�ن��س��ة�هة و ل� ��س���ة���ا ال� �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة. عن��ة� اأ
ال� �ن
ا �ل�عر��نة�هة ا �ل�����ة�ع�د د �ة �ن�ا ��ن�ه�ا د ا �ل�هة  ع��لى ا ن �ة�لا ��ن و ��نر�ة حن ���ن��� ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء 
طن �ا �هرا و �ة �ك�ا د �ن�ع�د �م ا �ل��س�ا وا �ة �ن��ة��ن �ه���ا. 
�ن�ن ل ا �ل�ل�ه ا لى ���سو�ل�ه 
�ن ا �ل�دن �ى اأ
و ك�ا �ن��ة �ة��ل�ك  ا �ل����ن ���ا �أ� دن�ل��ة ��نى ا �ل��هةراأ
�ة . و 
�عر��نة�هة  ك��ن �ل�ك ���ث ر��ن ا �ل�ل�ه ا �ل �ك���ص�هة و ���ع�ن�ا �ه�ا ا �ل�����ة�ع��ل�هة�هة �ن�ا لل�حن �ل و ا �ل��مراأ
�ن �ة�كو�ن 
�ا �ن�ه ا �ل �ل��ة�م �ة��سث � ن ��ن�ع�ا و د ا ���ن�ع�ا ل�أ
حن�دن ا �ل����ن ���ا �أ� ��نى كة
�ل ك��ن ا �ل�ل�ه �ة��هةر� ��نى اأ
�ة�ا �ة�ه �ر�ة�ا.
و�ة�ل ��نى اأ
 �ن �ة��هةو�م �ن�ا �ل��ة�هن ��س��ة� و ا �ل�ة�اأ
ا �ل�ن�ا ��� اأ
��نة�هة �هو: 
�ة�هة ا �ل��هةراأ
ا �ل����ث�ا ل � ��ن دن�ل� ا �ل����ن ���ا �أ� ��نى ال�أ
�َ��ٌد 15 , �َو��ل�َا �َة��ۡة ة�ُلل�ُوۤا  ٕۡا �َۡو��ل�َٰ���َا�ك�ُۡم �َن ��سۡش سَة ��ة َإَ �ۡم�لل�َٰ�ٰة  ۖ�ن�َّ�ۡن  ُ�َنۡر رُن �عُة�ُه�ۡم 
�ا �ا�ََن��ةُرا 25 , �َو�َم�ا  َن�لل�َ�ۡة�ُة اٱ ��ل�َۡن �ن َّ �َواٱ��ل�ۡإَ �ن���َ ��ة�ُل ۡ�ُه�و َاٱللَّ� ُإَ
�َوإَ �ة�َّا�ا�ك�ُۡم  ۚإَ نَّ ��َةة�ۡلَل�ُه�ۡم ��ك�َا َن �َن ��ُٕۡ
إَ ��ل�َّا ���َٮَة ��ۡ�ن�ُُد �وَن 35
�ن�ا ( �ة�كو�ن  ��ن ����ة�ا ����س��ة��ة�ا � ��ن ���ن�ع�ل 
��ن -و -اأ
ا �ل����ن ���ا �أ� �هو –  �ن
�ن �ة�د ل 
�ا د ا �ل�ل�ه اأ
حن ��ل�هة��ة ) و�ة��ل�ك ا �ل����ن ���ا �أ� ل� �ة�د �ل�ل ع��لى ا �لن ���ن��� ا �ل����ع��ة�ن . اأ
���س���ن . 
�ة�هة ���ع�نى ا �ل�����س�ا وا �ة و ا ��ن�ه�ا �ا ��ن �ع�هة ا لى ا �ل�ل�ه �ة�ع�ا لى ��ن
و �ة��سث ��ة� � ��ن �ة��ل�ك ال�أ
�ىة ���ع�نى ا �ل����ن ����ة� “�هو” �ة��� ك��ن �عن �ة�ا �ن � �د �لو�ل�ه ��نى ا �لن ���ن���.  
اأ
�ن ر ا �ل�دن �ى �ل�ه ��ن��هةر�ة و ا ن �ة�لا ��ن ا �ل��ه�ن �ه��م �ن�ة�ه و �ةو�ل�ّد ���ع�ن�ا 
ا �ل����ن ����ة� ال�أ
��ن�ه�ا �ة�كو�ن ا �ل��س� ن ��لو�ة�هة ا �ل�ث�ا ��نة�هة ��ن �ه�دن ا 
�ة��س���ن��ن ا لى ا ��ة�هة�ا � و د �ن�ا ء �ة ا �ل��ن��س�ا ء  و ك�اأ
ا �ل�ع�ا �ل�م. 
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�َم�ۡن�ع�َا  رَن �ۡو�َن �ع�َا  �َو��َن�شَّ �َم�ۡن�ُه�َم�ا  َر َن �ا ��ل�ُا �ا�َشَ��ةُرا  �َو�نَ��َس�ۤا ء ُۚ �َواٱ�ّة�َُة�وۡا  اٱللَّ� َ اٱ ��ل�َّ��َن ��ىة �ة�َٓا �َٕ�ّة �ُع�َا  اٱ ��� ن�َّا ���ُ  اٱ�ّة�َُة�وا ۡ َرلن�َّ�ك�ُم ُ اٱ ��ل�َّ��َن ��ىة  َن�لل�َ�ة�َ�ك�ُم  �مَّ �ن  �ّن �َ�ۡن ���ٰ  �وَٰ �َ��َد �ة ٰ �َو َن�لل�َ�َة 
�ة�َ�َس�ۤا َء ��ُ�وَن ��ن�َ�َ  ۦ�َواٱ��ل�ۡإَۡر َ�ا �مَۚ إَ نَّ اٱللَّ�َ ��ك�َا َن ��َل �َٰة�ۡ�ك�ُم َۡر��َة�ة سن �ٍا 45
�ل��هن �ه  و  �ن��هة��ل�ه 
�ا �ن  ا �ل��ة�هن ��س��ة�  ا �ل ك�ن ��ة�  ا �ل�دن �ى  اأ
�نر  ا لل�ا �ن �ى  ��نى  كة
�ى  ��ن
�اأ
�ن  ��ن ����ة� "�ه�ا" � ��ن ك���ص�هة "�����ن �ه�ا" �ةو�ل�د ��نر�ة ا �ل��ه�ن �ه��م 
�ن���را �ل�د �ة�ن �ع�مر55 � �هة "اأ
��س��ة� �����ن �ه�ا. حن����هو� ا �ل�ع����ص�ا ء �ة�ا ��ن� ا �ل����ن ����ة� ا لى "�ن��هن ��� 
و من�ة��ل�ن ��نى ا �ل��ة�هن
د ا �م �ن��ل�دن �ل�ك �ة��س���ن��ن ا لى ا �ل��ة�هن ��س��ة� � �د �لول ع��لى اأ�ن ا �ل��ن��س�ا ء 
وا ح�د �ة" و �هىة اأ
�نو  ����س��لم 
د ا �م. وك�ا �ن  اأ
ول و  �هو  اأ
� �ا  ا لل�حن �ا ل �ل�س� ن ��لو�ة  اأ
�ل�س� ن ��لو�ة�هة  �ث�ا ��نة�هة  اأ
ى �ة�ا ��ن� ا �ل����ن ����ة� ا لى "�ن��هن ���" و �ةو�ل�د �����ن �ه�ا ���ن �ه��م ا �ل�����س�ا وا �ة �ن��ة�ن 
ال� ��س�ه�ن �ه�ا �ن
ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء ا �ل�دن �ة�ن حن ��ل�ه�ة �ه��م ا �ل�ل�ه � ��ن حن ���ن��� وا ح�د.
��ةة�هة 
�ة�هة ال�أ
��سو�ى �ة��ل�ك  ا �ل����ن ���ا �أ�ا �ل���د�لو��ة ��نى ا �ل��هنو�ة �ه�ن�ا ك ���ع�نى ال�أ
65 ا �ل��ةى �ة����ن ����ن �ن���ة �ه�ا �ر��ن ا �ل�ه��ط��ن و �ل�ه ���ع�نى م�ة�ا حن �هة ا لى د �ة�هة ا �ل��ه�ن �ه��م و 
ا �ل��ة�هن ��س��ة�.
�َش  �َوُر�ن �َٰع َۖ �ن�َإَۡن  �حَن �عن�ۡكة�ُم ۡ ٕا �َ�ل�َّا  �ة�َع�َۡد ��ُ �وا ۡ �ن�َوَٰ�َ��َد �ة ٍ ٕا �َو ۡ �َم�ا  �َم�لل�َ��َ�ۡة �َوإَ ۡن �حَن �عن�ۡكة�ُم ۡ ٕا �َ�ل�َّا  �ُة��ۡة ��سَ ��ُ �وا ۡ �كن�َىة  اٱ ��ل�ۡة�َةَٰ�م�َى ٰ �ن�َاٱلن��ك�َح�ُوا ۡ �َم�ا  ��َ �ا �َن  ��ل�َ�ك�ُم �مَّ �ن َ اٱ ��ل��ّنَ ��َس�ۤا َء 
إَ�ة�َۡم�ٰن�ُ�ك�ُم ۚۡدنَٰ ��ل�َلَك إَۡد �كن�َٓى ٕا �َ�ل�َّا �ة�َ �ُو��ُ �وۡا�َممش�ۡن�َٰى  �َو�لش�ُللَٰ
�ة�هة و �هو "و"  �ة�د ل ع��لى ���ع�نى �ل�ل��ة� ن �ة��ة� 
�ر��ن ا �ل�ه��ط��ن � ��ن �ة��ل�ك ال�أ
و �ل�ل���ن ر�ن�هة (4x3x2). دن ا �ن�ك 
�ة�� صن �ا �ل�ل�ن �ة�ا د �ة (2+3+4) اأ
و �ة��� ك��ن ���ن �ه���ه اأ
ا �ل��ه�ن �ه���ا �ن ا �ل���دن�لو�ا �ن ل� �ة�كو�ن�ا �ن ������ث �هو�ا �ن �ع�ن�د حن����هو� ا �ل�ع����ص�ا ء و ل� �ة�دن�ل� 
��نة�هة �ا �حن �هة �ل��ه���ا. 75
�ة�هة ا �ل��هةراأ
�ع���ن �ه���ا ا �ل�د �ة��ث و ال�أ
 من�ا ��ن ا �ل�رو�ن �ةوأ�ث� 
��ن ن�ا ء ع��لى ا �ل��ن�ة�ا �ن ا �ل��س�ا �ن�ة �ع��ن �ن �� ص�ا �أ���� ا �ل�ل�عن �هة اأ�ن
� ا �ل�رك�ا �ة ��نى ا �ل �ك���ص�هة �ة��س���ن��ن ا لى 
.��سو�ى ا �ل��س� ن �ا ��ن ��و�صن
���ع�نى ا �ل �ك���ص�هة
ا ن �ة�لا ��ن ا �ل����ع�نى. ا �ل�رك�ا �ة ا �ل�����ة�هن ر�ة�هة د ا �ل�هة ع��لى ا �لوطن ��ة�هن �هة ��نى �ن��نة�هة ا �ل�حن� ��ل�هة 
���ث�ل �رك�ا �ة �ن�ا ع�ل و �ن�ا �أ��ن ا �ل��هن �ا ع�ل و ����هن �عول �ن�ه و عن��ة��ه�ا. وحن �د �ة ا �ل�رك�ا �ة 
��ة�ح �ر��ن ا �ل��هة�ا ��ن "�ة " ���ع�ن�ا �ه�ا اأ�ن 
ا �ل�����ة�هن ر�ة�هة �ل�ل �ك���ص�هة "��ةر�ن " ا دن ا ��ةر�أ��ة �ن ��هن
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�ن �ة��س ك��ن ��نى ��ن�ةو��ة�ه��ن  اأ� �ا  ا دن ا 
�مر�ه��ن ا �ل�ل�ه ��سث �د �ة�د ا و ��را ح�هة  ل�أ
ا �ل��ن��س�ا ء  اأ
�مر�ه�ا ا �ل�ل�ه 
��ةر�أ��ة ا �ل �ك���ص�هة  "��ةر�ن "  �ن�ك���ر �ر��ن ا �ل��هة�ا ��ن ��ن���ع�ن�ا �ه�ا اأ�ن ا �ل��ن��س�ا ء اأ
�ه��ن �ن�ا �ل��هن ر� و ا �ل���رو�. 85 
�ن �ة��س ك��ن ��نى ��ن�ةو��ة
ل�أ
ل��ة�هن �ة�هة و طر�ة��هة�هة ��ةرا ء �ة ا �ل �ك���ص�هة ��س���ة��س���ن��ن ا لى ���ن �ه��م و  �ن��طن ر �ع��ن ��ث�نو�ة 
ىة 
�ة�ا �ن  ا �ل�����ة�ع��ل�هة�ا �ن  �ن��س�كو��ن�ه��ن  ��ن
ىة  ��ن�ةو��ة�ه��ن .  �ه�ن�ا ك  �اأ
و  ��س�كو�ن  ا �ل��ن��س�ا ء   ��ن
�ىة �ه�دن ا 
�ن �ة���ن����ن �ن�ه اأ
ىة ��ن�ةو��ة�ه��ن  ل� �ة��� ك��ن �ل��ه��ن اأ
�ن �ة��هةر�ن ��ن
��ن�ةو��ة�ه��ن اأ�ن ا �ل��ن��س�ا ء اأ
ىة ��ن�ةو��ة�ه��ن 
�ن �ة��هةر ا �ل��ن��س�ا ء ��ن
�ىة ا �ل�ث�ا �نى اأ
�مر �ة�د ل ع��لى ا �لو�ن و ن �ل��ه��ن . و ا لل�اأ
ال�أ
�وا ل ا �ل�ن ���ة��ة ا �لن �ة�د �ة �ا ح�هة  و ��نرح�ا �ل��ه��ن . اأ� �ا ا دن ا 
�ن�ا �ل���رو� و ا �ل��هن ر� �لو�ن ود اأ
�ن�ا� �ل��ه��ن �ل�نرو��ن �ه��ن � ��ن ��ن�ةو��ة�ه��ن �ل��ط��ل��ن 
���ر�ه��ن �ن
�وا ل ا �ل�ن ���ة��ة ل� �ة
ك�ا �ن��ة اأ
�ن  �ة ن �ا و�ن �ن  �ع��ن  ا �ل���ث ر�ة�ع�هة 
���ر��ة�ه��ن د و�ن  اأ
ا �ل����ع���ة��سث �هة  �ل���لء  ح�ا ن ���ة �ه��ن  و  اأ
ال� ��س�لا ���ة�هة. 
  ع��لى  �ن وعن  ا �ل�����س�ا وا �ة 
ى  ا �ل�ل�عن �هة  ا �ل�عر��نة�هة   ا �ل �ك���ص�ا �ة  ا �ل�د ا �ل�هة
وحن �د  ��ن
ىة 
�ة�ل � ��ن ع�د د �ه�ا ��ن
ىة  ا �ل�ل�عن �هة  ا �ل�عر��نة�هة  اأ
ا �لن �ن�د ��ة�هة. و ع�د د  �ة��ل�ك  ا �ل �ك���ص�ا �ة ��ن
ىة  ا �ل�ل�عن �هة  ا �ل�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة 
ا �ل�ل�عن �هة  ا ل� �ن�د و�ن��ة��س��ة�هة  ع�ا � �ا.  ك�ا  �ن��ة  ا �ل �ك���ص�ا �ة  ��ن
ىة  ا �ل�ل�عن �هة 
د ا �ل�هة ع��لى  ا �ل�����س�ا وا �ة  ا �لن �ن�د ��ة�هة  ���ث�ل  ا �ل����ن ���ا �أ�. و  ا �ن  ا �ل����ن ���ا �أ�  ��ن
ا �ل�ن�د و�ن��ة��س��ة�هة �ة�ع�نى :
ayas ,ukA laggnut amatrep gnarO
)nailakes( imaK kaynab amatrep gnarO
adna ,umak ,uakgnE laggnut audek gnarO
nailaK kaynab audek gnarO
uaileb ,aiD laggnut agitek gnarO
)nailakes( akereM kaynab agitek gnarO
;atik ,akerem ,aid ,umak ,ukA  ك�ل��ه�ا د ا �ل�هة  ع��لى 
ا �ل�����س�ا وا �ة �ن��ة�ن ا �ل��ن��س�ا ء و ا لل�حن �ا ل. �ل� �ا 
و�ن��مرو� ا لل�ن � �ا �ن  ص�ا � ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة ا �ل��ةى �ة�د ل ع��لى ع�د �م ا �ل�����س�ا وا �ة 
ى ا �ل�ل�عن �هة ا �ل�عر��نة�هة ����ة�ع��ة�, ���ث�ل  alisuS anuT atinaW �ة�كو�ن 
ا �لن �ن�د ��ة�هة ��ن
lisremok skeS ajrekeP  و  ا ��س���ة� ن �د ا �م ك���ص�هة  gnudih ikal-kal 
�ن �ص�هن �هة و �ع� �ل ��س��ل��ن�ة�هة �ل��ة��س���ة ال� �ل��ل��ن��س�ا ء �ن�ل ك�ا �ن��ة �ل�ل�حن �ا ل 
gnaleb د ا �ل�هة ع��لى اأ
�ا.  و �ه�ن�ك ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة ا �ل��ةىة �ة��هن ر�ة ا �لن ���ن��س��ة�ن ا لل�حن �ا ل و ا �ل��ن��س�ا ء و 
�ة�� صن
اأ
...naarateseK nemugrA ,ramU niddurasaN 85
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�هىة itawatraw nawatraw ,iwsisaham awsisaham و � �ا ا لى 
�ن ر�ى د ا �ل�هة ع��لى �ع� �ل ا �ل��ن���ء و �هىة hamur ubi 
دن �ل�ك. و ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة ال�أ
aggnat �ه�دن � ا �ل������ص��ط��ل� �ا �ة ل� �ة��س���ة� ن �د ��م�ه�ا ا ��س��م �ل�ع���ل  ا لل�حن �ا ل ا �ل�دن �ة�ن 
ىة ا �ل�ن ���ة��ة �ل� �ا �ع� ��ل�ه ا �ل��ن��س�ا ء.   
�ة�ع����لو�ن ��ن
الهاء. اظهار الثقافة في الكلمات
��ة�ن�هة��س��م  ا �ل��ة�عر�ة��ن � ��ن  ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة �ع�ن�د  �ن�ا �ن�ا �ن�ا �ن (   nababaN) ا لى 
��ن��ط��ه�ا  ا �ل��س� ن ��ة����  , 




��س�ث �ة�ا ء ا �ل��ةىة �ن�ا �ل��ه�ا ا �ل�ن�ا ��� �ع��ن طر�ة�ة ا �ل��ة
��ن�ه�ا ك�ل ال�أ
�ن ر �����ن �ه�ا اأ
ا �ل��ة�عر�ة��ن ال�أ
�ن ا �ل��ة�عر�ة��ن � ��ن ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة �هو ك�ل ع�ا د ا �ة و اأ �ع� �ا ل 
�ن ر�نى اأ
و ا �ل��ة���نة�هة    ,و ع��ن� ال�أ
ا �ل�ن�ا ��� ��ن �ه�دن ا ا �ل�ع�ا �ل�م.95
�ن و��ن  ن��ن�ن را �ة  ( 
� �ا   �ة�عر�ة��ن  ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة  �ع�ن�د  �لو �ن
اأ
targninarajtneoK ) �ل� �ا �ن��هة��ل�ه حن��ة� (  reahC) 06
�ن ر ال� ا �ل�ن�ا ��� و �ة��ل�ك ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة �ة��ن���وا 
�ن ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة �ل��ة��س���ة �ل���ص� ن ��لو�ة ال�أ
اأ
ىة ا �ل��س� ن ��ة����. 
�وا ل  �ة�ا �ة ا �ل�ن�ا ��� ��ن
�ن��ن ���واأ
ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة �ع�ن�د � �ل��ه�ا من �ا �ل��ة�ن ��م�ه����ة�ن �ه� �ا:و�ن ود ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة �ن��هن �����ه�ا و �ل���ن �ه�ا 
و ا �ل���ا د �ة�ا �ة .
�ن ��س�ا �م اأ
��ن �ك�ا � و ال�أ
� �ا و�ن ود �ه�ا ��ة�ة�كو�ن ع��لى ال�أ
و  ��ن ������ن �ه�ا. اأ
اأ
��ن�ع�هة �ع�ن�ا ��ر و �هىة ا �ل��ة ك��نو�لو�نىة 
� �ا �ل��ن و  ��ن ����ن ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ��ة�ن�هة��س��م ا لى اأ
اأ
ىة ا �ل��س� ن ��ة���� 
و �ن��طن �ا �م ال� �ة��ة�� ص�ا د و �ن��طن �ا �م ا �ل�د �ة�ن و ����ن��طن ���ا �ة ��ن
و �ن��طن �ا �م ا �ل����ع���ة��سث �هة اأ
و ا �ل��هن ��نو�ن . 
�ث��  �ن�ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة  ( 
ىة  ا �ل��س� ن ��ة����  ��ة���  اأ
  ا �ل��ةىة  �ة��ن���وا  ��ن
حن �د �ة�  �ن�ا �ل�دن�ل�  اأ�ن
ىة  ا �ل��س� ن ��ة���� 
��س�ث �ة�ا ء  ��ن
  ��ة�نوع  ا ل�أ
msinimreteD larutluC  )16 و ك�ا �ن
�لوا �ن ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة ���ن�ا ��س��ن�هة 
��سث �ك�ا ل و اأ
�ل�ك ا �ل��ةوع �ةو�ل�د اأ
�ىة دن
�ةوأ�ث� ا لى ا �ل��ث�هة�ا �ن�هة. اأ
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�ع� �ا ل ا �ل��س� ن ��ة���� ا �ل����� ص�ا د ��ة � ��ن ا �ل��هة��ة��م ا �ل���و�ن ود �ة و ا �ل����ن���ة���ث ر�ة 
��ن �ك�ا � و اأ
�ن�اأ
ىة ا �ل��س� ن ��ة���� (  msivitlaeR larutluC).26 
��ن
���و ا �ل��س� ن ��ة���� �ةوأ�ث� ا لى �ن���و ا �ل�ل�عن �هة. و �ع�ك��س�ه 
��ن �ك�ا �  و �ن
و  ك��ن �ل�ك اأ�ن اأ
���و ا �ل��س� ن ��ة����.   
��ن �ك�ا � و�ن
�ن �ن���و ا �ل�ل�عن �هة �ةوأ�ث� ا لى اأ
اأ
��طن �ا �م  ا لل��مرن �ىة  �ل���صوا ص�لا �ة  �ن��ة�ن  ا �ل�ن�ا ���  و دن �ل�ك 
ك�ا �ن��ة  ا �ل�ل�عن �هة  ل��ن
��ن �ك�ا ��ه��م.  حن �د �ة� 
�ا �م  ��ة ن�ا �ل�ه  ا �ل��س� ن ��ة����  � ��ن  ���ع�ا ���ث ر��ة�ه��م  و  ��ةن �د ل  اأ
ا �ل��ن��طن
��س��مى  �ن�ا �ل��ن��طن ر�ة�هة  ا �ل��ل�ل�عن �هة  ا �ل��ن��س���ن ة�هة(citsiugnil 
�ن  �ه�ن�ا ك  ا �ل��ن��طن ر�ة�هة  �ة
�ن�ا �ل�دن�ل�  اأ
ytivitaler ) ل� �ل�����ة�ع��ل�هة�هة ��نة��ل�ك ا �ل����ع�ا ���ث ر�ة ال� ن ��ة���ا �ع�ة�هة �هىة : �ن ر�ى �ع� �ل 
�ىة ل� �ة�كو�ن  ا �ل�ل�عن �هة ا ل� ا �ل��ن��طن �ا �م �ل��ة�ع�ن��ة� 
�ث� ا �ل�ل�عن �هة اأ
ا �ل�عوا ط��ن �ن ر�ة�ا �ر�ة�ا � ��ن اأ
��ن �ك�ا � . 36
�كو�ة�ن ال�أ
��ن �ك�ا � ,��ةر��ة ا �ل�ل�عن �هة  و طن ��ة�هن �هة ا �ل�عوا ط��ن  ل��ة
ال�أ
دن �ه��ن  ا د وا �  ��س�ا �ن��ة�  (ripaS drawdE)  ��نى  ع�لا �ة�هة  ا �ل�ل�عن �هة 
��ن �ك�ا �  ا �ل�ن�ا ���  �هو:  ereht ,egaugnal ni kniht I nehW 
و  اأ
noitidda ni dnim ym hguorht gniog ’sgninaem‘ t’nera 
eht flesti si egaugnal eht :snoisserpxe labrev eht ot 
�ى  ا د وا �  ��س�ا �ن��ة� و  �ة���ص�ة�دن �  ,  �ن��ة��ن � ن �ا � ��ن 
”.thguoht fo elcihev. و�اأ
�ن  ا �ل�ل�عن �هة  �ةوأ�ث�  ا �ل�ن�ا ���  �ل��ه�ن �ه��م 
وا ���ن  (frohW nimajneB  )  اأ
�ىة 
��س��مى دن �ل�ك ا لل�اأ
��ن �ك�ا � ا �ل�ن�ا ��� و �ة
�ىة ا �ل�ل�عن �هة �ةوأ�ث� اأ
ا �لو���ة�ع�ة�ا �ة ا �ل���و�ن ود �ة اأ
�ن�ا �ل��هن ر ��ن �ة�ا �ة ��س�ا �ن��ة�- وا ���ن  (sisehtopyh frohW-ripaS 
��س�ا ��س��ة��ة�ن �ه� �ا  ا �ل��ة����ة�هة 
). و  �ة��ل�ك  ا �ل��هن ر ��ن �ة�ا �ة  ��ة�ن�هة��س��م  ا لى  ا �ل��هة��س����ة�ن  ا ل�أ
��س���ن ة�هة ا �ل�ل�عن و�ة�هة (citsiugnil 
ا �ل�ل�عن و�ة (msinimreted scitsiugnil ) و ا �ل��ن
ytivitaler) .46
ا �ل�����هة���صود  � ��ن   ا �ل��ة����ة�هة  ا �ل�ل�عن و�ة  ( sci tsiugni l 
  ا �ل��ةىة  �ة��س���ة�ع����ل��ه�ا  ا �ل�ن�ا ���  �ة��هةر� و  �ة�لو�ن 
msinimreted) �هو  اأ�ن  ا �ل�ل�عن �هة
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 و ��رةه��ة�  ��� ا�ن�ل� ا  � ا�ك� ن��
أا  ن��ة��ل�ة�  ةى�
أا  ه�ل�و� ا� �  و ����ة�� ن �س��ل� ا  ن��ع� م��ه�� ا�ك�
ن��أا
 ا� �ه� ن�ة����س��ة�� ىل ا ةه�ة�و نع�ل�ل� ا ةه�ة����ة��ل� ا م��س��ةه�ن�ة�� و .ة� دو ن�و���ل� ا ةه� نع�ل�ل� ا ن��ة��ل�ة� ه�ن�ول�ة�
 ن�أا وه� ه�ن��� دوص���ةه�����ل� ا )Strong Determinism( ةه�ة�وةه��ل� ا ةه�ة�و نع�ل�ل� ا ةه�ة����ة��ل� ا
 و  . ن� ا�ة� ا�ه� ن�� ا� ثس��ة��� � ا���ه��ل�ك � ا�ك� ن��
أ�لا و ةه� نع�ل�ل� ا ة��ن�  ا�ك و�ا�ك� ن��
أ�لا �رةه��ة� و ن�ول�ة� ةه� نع�ل�ل� ا
 )  Weak Determinism( ةه� نه�ة��ع� نص���ل� ا ةه�ة�و نع�ل�ل� ا ةه�ة����ة��ل� ا وه� ى
ن� ا�ث�ل� ا عون��ل� ا ا� �
أا
65 .ةه� نع�ل�ل� ا ن��ك ة� ا���ه��ل  ةه� نع�ل�ل� ا ا�ه��ث�أوة� و �ث�أوة� � ا�ك� ن��
أ�لا ىن�ع�ة�
 ةه� نع�ل�ل� ا ن�و��� ىن�� ة�ور نه��ل� ا ن�
أا ةىه� ةه�ة�و نع�ل�ل� ا ةه�ة ن���س��
ن��ل� ا ن�� � دوص���ةه�����ل� ا و
 ن�وك�ة�  .ا�ه�ة�� ا�ةن��ن�  و  ا�ه� ن���ة��ل ا�ة�  عون�ة��  ى
ن��  ا�ه��ل�  د�ح  �ل  و  ة� د�ةث��رن��  و  ةه�ص ا� نح  ء ةىث���
 �ة��نع  ةه�ن�رع��� ا  ىن���ة��ور نه��ل� ا�ن�   ةه�ة� ن� اوة����  ا�ه�ة�� ا�ةن��ن�  و  ةه� نع�ل�ل� ا  ن��ة��ل ا�ة�  ىن��  ة�ور نه��ل� ا
 ةه� نع�ل�ل� ا ىن�� ة�ور نه��ل� ا .ةه� � ا�ع)  nonlinguistic cognitive( ةه�ة�و نع�ل�ل�
66 .� ا�ك� ن��
أ�لا ة�ورن�� ىل ا ن��ن���س��ة�
م� ا�ةسة� ن� ا�ل�� ا
 ل�ةه�ة���س��
ة� �ل ةه�ة��س��ة��ن�و د�ن� �لا و ةه�ةن��رع�ل� ا ةه� نع�ل�ل� ا ى
ن�� ة� ا�ص���ك� ل� ا ىن�ع��� ,ا�ة��نح
أا
 او���ن��ة�  ا� نص ��ة�
أا  ة� ا�ص���ك� ل� ا  ىن�ع���  و .����ة�� ن �س��ل� ا  ى
ن��  ا�ه�ة�� ا�ة���� ن��ة�  و ةه�ن� ا�ةه�ث��ل� ا  �ث�
أا  ن�� �
 ىن�� ةه�ة�ن� ا�ةه�ث��ل� ا م��ة��ةه��ل� ا ,ا ن��ك� ه� و .����ة�� ن �س��ل� ا ى
ن�� ةه�ن� ا�ةه�ث��ل� ا و � ا�ك� ن��
أ�لا و���ن� ن��ن���س��ن�
 ك�ل��ة� ىن��ة� .����ة�� ن �س��ل� ا ى
ن�� ء ا�س��ن��ل� ا ةه�ع�ة��ن��ط و �و د و ة� ةه�ن� ا�ةه��ث� �ث�أوة� و ن�ول�ة� ةه� نع�ل�ل� ا
 ة� ا�ص���ك� ل� ا �ث�أوة� و د�ل�وة� ىة�� ةه�ة�� د�ن� نل� ا ة� او ا�س�����ل� ا�ن� ةه�ةه�ل��ع�ة�����ل� ا م��ة��ةه��ل� ا ا�ه��ل�  ةه�ن� ا�ةه�ث��ل� ا
 ةىه� ة� ا� نع�ل�ل� ا ة�أ� ا�ةه��� عاو
ن�أا ن�� � م�ول��ع����ل� ا ن�� � و .ا�ه� ن�� ةه�ةه�ل��ع�ة�����ل� ا ة� ا� نع�ل�ل� ا و
 و  ةه�ة�ل� اوة����  ال� نح ا�ع  او���ن�  او���ن��ة�  ن��وس��  ة� ا�ص���ك� ل� ا  و
أا  ةه� نع�ل�ل� ا  .ةه�ة�ك ة���� ا�ن ة�� د
 ة� او ا�س�����ل� ا � ا�ك� ن��
أ�لا�ن� ���� ن�
أ�لاو ����ة�� ن �س��ل� ا ى
ن�� ةه�ة�� ا� نل� ا � ا�ك� ن��
أ�لا�ن� ةه�ن�ة� ا�ع�ة����
 ا� نص ��ة�
أا �ث�أوة� ����ة�� ن �س��ل� ا ى
ن�� ةه�ة�� د�ن� نل� ا ة� او ا�س�����ل� ا � ا�ك� ن��
أ�لا ك�ل��ة� و��� ن��ن� .ةه�ة�� د�ن� نل� ا
 ةه� نع�ل�ل� ا ة��ث�
أا�ةة�� ةىه� ا�ه� و .ا�ه� ن�� ةه�ةه�ل��ع�ة�����ل� ا ة� ا�ص���ك� ل� ا و ة� ا� نع�ل�ل� ا ةه�ة�ك ة���� ا�ن ة�� د ىل ا
   .ا د�ن�
أا ل�ةه�ة���س��
ة� �ل و ةه�ة�ع� ا���ة�� ن �لا ةه�ن� ا�ةه�ث��ل� ا و
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php?option=com _content&view =article&id=129: 
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id=91, diakses, 01 Mei 2011.
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